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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D E H O Y 
MAJO 22. 
1,08 LAZOS D E L A F A M I L I A 
Ayer se reunieron en los salones de 
la "Unión Ibero-Americana" los cón-
sules en Madrid de las distintas nacio-
nes del Nuevo Mundo, de origen es-
pañol, acordando cooperar por cuan-
tos medios estén á su alcance al buen 
ésito de la futura Exposición Ibero-
americana y proponer á sus gobiernos 
medidas conducentes á estrechar las 
xelsciones entre todos los pueblos de 
liabla castellana. 
TEMBLOR B E TIERRA 
En Santiago de Compostela se ha 
sentido un ligero temfclor de tierra que 
ha durado alpunos segundos, sin que 
ocurrieran áve3gTacias ni se experimen-
taran daños de consideración. 
INAUGURACION 
En Lérida se ha verificado con gran 
Bfllemnidad la inauguración de un 
Concurso - Exposición de maquinaria 
agrícola, útiles de labranza y abonos 
químicos. 
V I S I T A A PALACIO 
E l señor Montero Ríos ha cumpli-
mentado al Bey y á la Reina Madre. 
Se atribuye importancia á la visita 
del señor Montero Ríos á Palacio. 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
Ha llegado á Madrid la Infanta E u -
laíia para asistir á la boda de su so-
'brino den Alfonso X I I I . 
LAS FIESTAS D E BARCELONA 
En Barcelona continúan las fiestas 
dé la "Solidaridad Catalana", habién-
do'se celebrado ayer solemnes y bri-
llantes recepciones en el Ayuntamien-
to y en el Palacio de la Diputación 
Provincial. 
ESTÜCHISTA M U E S T R A R I O P A R A C O M E R -
CIO é I N D U S T R I A . T E N I E N T E R E Y 57. 
941 1-My. 
Los americanos residentes en isla 
de Pinos amenazan con armar la gran 
revolución si no se reconoce su inde-
pendencia. 
Pero en mal hora, porque precisa-
mente en estos momentos acaba de 
declarar el Secretario de Estado de 
la Unión Americana, Mr . Root, que 
"los Estados Unidos no han intenta-
do n i intentan n i in ten ta rán privar 
de una sola pulgada de territorio á 
ninguna república americana." 
Lo cual es muy importante como 
declaración preparatoria del Congre-
so de Río Janeiro, aunque su exacti-
'tud /pudiera discutirse, porque del 
pasado puede hablar Méjico y del 
porvenir solo Dios puede responder. 
Por cierto que refiriéndose á las 
ambiciones posibles de los Estados 
•Unidos dice "The Havana Post :" 
"Oh, no! Bastante ha podido reco-
gerse ya como experiencia por los Es-
tados Unidos en las Filipinas y Puer-
to Rico, para desterrar toda idea am-
biciosa con respecto á Cuba de los pla-
nes de cualquier hombre de Estado 
de la Gran República, salvo en el úni-
co caso, impuesto por el deber en que 
la intervención se imponga, como una 
necesidad, con sujeción á lo estipula-
do en la enmienda Platt. A la luz de 
la experiencia, examinado el caso, es 
de dudarse que con vista de lo ocu-
rrido con posterioridad á la guerra 
hispano americana, los Estados Uni-
dos acepten nuevamente y mucho me-
nos adquieran en compra, nuevos te-
rritorios, aun cuando se le ofrezcan 
ó caigan en su poder por los azares de 
la guerra." 
Esto canfesado por los americanos 
es una vindicación de Montero Ríos 
á quien se hicieron graves cargos por 
haber consentido en la venta de F i l i -
pinas al concertar el tratado de Par ís . 
E l tiempo es el gran aclarador de 
las cosas.. 
Cuando no las embrolla más, como 
lo prueba esto que también dice el 
" P o s t : " 
"Apar te de la correcta actitud del 
Presidente Me. Kinley en este asunto, 
bajo el punto de vista del honor y del 
deber, existen razones de carácter 
práct ico, poderosísimas, para que los 
Estados Unidos, mirado el acto bajo 
su exclusivo punto de vista, no pien-
sen en posesionarse de la Isla de Cu-
ba." 
En la corrección, en el honor y en 
el deber de M r . Me. Kinley (q. e. p. 
d.) no hemos de meternos; pero lo 
que podemos asegurar al colega bi l in-
güe es que aquel presidente de la 
Unión Americana no creía en la posi-
bilidad de la independencia de la isla 
de Cuba. 
Nosotros, después de hablar con él 
largamente á fines del 98, salimos de 
la Casa Blanca llevando la convicción 
de que Cuba sería anexada en un tér-
mino breve. 
Después Dios lo arregló de otra ma-
nera, y hoy Cuba es independiente 
para bien de todos, incluso los Esta-
dos, según el "Post ." 
" T u t t i eontenti." 
UN B E S O 
Diálogo cogido al vuelo en la Ave-
nida del Golfo. 
Chenco.—Dame un beso, Chüchita. 
Chucha.—lío me da la gana. Aféita-
to. Pareces un puerco-espín. 
Chenco.—Pero, m i vida, hoy es do-
mingo y están la« barber ías cerradas. 
Chucha.—Aféitate solo con la má-
quina Star. Cómprala en Loa Amer i -
canos, Muralla 119. 
15 de Mayo. 
E1 Senador Til lman, demócrata, 
aíírraó en el Senado que el Presidente 
Roosevelt había dicho al ex-Senador 
Chandler que los Senadores Spooner 
y Knox, aunque partidarios, al pare-
cer, del proyecto sobre tarifas ferro-
viarias, trabajan para derrotarlo. E l 
Senador Lodge, después de consultar 
al Presidente por teléfono, negó que 
Mr. Roosevelt hubiera dicho tal cosa. 
A l d ía siguiente el ex-Senador Chan-
dler ratificó lo afirmado por el Sena-
dor Til lmann. Ahora, se publica una 
carta del Preidente al Senador A l l i -
son y otra á M r Moody, Attorney Ge-
neral al Presidente, en las que no se 
habla de ese episodio y se relata las 
negociaciones habidas entre el Pre-
sidente y los Senadores demócratas 
acerca del proyecto. 
Lo que resulta es que el Presidente 
comenzó por apoyarse en los demó-
cratas para sacar avante el proyecto, 
que era malo, porque entregaba las 
empresas de ferrocarriles á la buro-
cracia y ha acabado por admitir lo 
que quer ían los Senadores Knox, Spo-
oner y otros; esto es, que de las deci-
siones de los burócra tas se pueda 
apelar á los tribunales ordinarios. Es 
un t r iunfo, justo, merecido, para las 
empresas. Cuanto á los efectos que 
tenga el proyecto enmendado, cuan-
do sea ley, dependerán de que se cum-
pla ó no se cumpla lo legislado; por-
que como dice el Journal o í Commer-
ce, de Nueva York, de hoy, ya exis-
ten muchas disposiciones legales, 
unas federales, otras de los Estados, 
sobre abusos económicos, control de 
t a r i f a s ferroviarias, monopolios, 
"combinaciones", etc., y la experien-
cia ha demostrado que lo que se nece-
sita es observar esas disposiciones, 
antes de dictar otras. 
En este país, como en otros, se pa-
dece la manía legiferante, que consis-
te en legislar mucho, en legislar sobre 
todo, en arreglarlo todo por medio de 
leyes. Algunas se hacen para la ga-
lería, para halagar la tonter ía de una 
parte del público, á sabiendas de que 
para nada sirven, de que no han de 
durar, de que si llegan á aplicarse, 
hab rá que derrogarlas, en vista de las 
consecuencias que t end rá su aplica-
ción. Las hay que n i siquiera son in-
teligibles. Hace dos años, salió en 
una revista, un artículo en el cual se 
aconsejaba á las Legislaturas de los 
Estados que creasen comisiones téc-
nicas, encargadas de redactar los pla-
nes sublimes que se les ocurren á los 
representantes del pueblo. 
Como, ahora lo que priva es el sport 
socialista, el anticapitalismo, la hosti-
l idad á las grandes fortunas, á las 
grandes sociedades anónimas, etc., es 
posible que á la ley sobre las tarifas 
ferro-carrileras, sigan otras del mismo 
corte. Ya se ha publicado que, según 
el Presidente Roosevelt, esa ley no es 
más que el comienzo de un programa. 
¿Qué vendrá det rás? ¿El famoso im-
puesto progresivo destinado á acabar 
con los multi-millonarios ? Acaso lo 
máí? deplorable que haya en estas ve-
leidades socialísticas del partido re-
publicano es que no son sinceras; á 
ese partido se le suele llamar " e l de 
los r icos". Y ¡qué ricos ! Los 
que engordan gracias á la protección 
arancelaria. No puede ese partido 
ser enemigo de los grandes capitales. 
Lo que hay es que "hace" socialismo 
antes de que lo haga el partido demo-
crático y se lleve los votos obreros; 
y luego, por que, hablando de esas 
cosas y declamando contra la acumu-
lación de riquezas y votando leyes 
que, probablemente serán letra muer-
ta, se pasa el tiempo y la gente se ol-
vida de las reformas de los aranceles. 
Si en los Estados Unidos viniese un 
periodo de legislación anti-capitalís-
tica, que cortase los vuelos al espíri-
t u de empresa, con ellos saldrían ga-
nando los países de América y de Eu-
ropa, 'que, por su atraso, siguieran 
siendo adictos á la economía política 
individualista. Muchos americanos, 
ambiciosos, ricos y de talento, emi-
g ra r í an y aquí se acabaría el ingreso 
de capitales extranjeros, como puede 
acabarse en algunas de las colonias 
de Australia, desde que sus gobiernos 
se han lanzado á experimentos socia-
listas. 
E n Inglaterra, donde existe el im-
puesto sobre la renta, no matemática-
mente progresivo, pero, sí desigual, 
el partido obrero que ahora tiene 
unos 50 votos en la Cámara Baja, p i -
de que se le modifique de manera que 
lo sientan más las clases ricas. La 
principal objeción que se opone á la 
reforma es que habrá más ocultación 
—pues ya hay alguna—y, sobre todo, 
que los capitalistas preferir ían colocar 
su dinero en el extranjero, donde no 
paga r í an impuesto por lo que le pro-
dujese. La escasez de capital, perju-
dicar ía á las industrias, y se resolve-
ría en definitiva, en daño para los 
obreros. 
Pero, volviendo á los Estados Uni-
dos, hay quienes creen que, aún en el 
caso de que esta República "pesque la 
fiebre socialista", le pasará pronto, 
como ya dije en otra ocasión, y será 
de la bajas. 
X . Y . Z . 
Caballeros y Señoras 
L a zapater ía de J . Sala y Comp., se ha t ras -
ladado de Belascoain 5, á Virtudes 1. Un pre-
cioso sa lón e legant í s imo. Calzado detodas cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en la 
Habana. Vean eso las personas de gusto 
que es digno de verse. 115-19 
Biscusión estéri l 
De vez en cuando, clama algún pe-
riódico, alarmado porque la propie-
dad rúst ica se nos escapa de las ma-
nos. Y siempre que eso sucede, alguna 
persona seria, ilustrada, y quiero creer 
que patriota, sale al encuentro del 
quejoso, y ya practicando balances es-
tadísticos, defectuosos, verdaderamen-
te falsos; ora acudiendo á los libros de 
este ó aquel Registro, sostiene que no 
hay tales cambios de dominio en favor 
de extranjeros, en la medida que alar-
ma á los que quisiéramos que ni una 
sola pulgada del suelo cubano perte-
neciera á quien no tuviera aquí casa 
abierta, hogar fijo, esposa y descen-
dientes. 
Pues hay hombres cultos que nie-
gan á Dios y se resisten á creer que 
hay en ellos mismos, algo superior 
al instinto del perro y á la inteligencia 
de la hormiga; eso impalpable, incom-
prensible, pero tan verdadero como las 
leyes que rigen al mundo, que pien-
sa con Newton, canta con Hugo, razo-
na con Palmes, penetra con Pasteur 
en el mundo de lo infinitamente pe-
queño y sube con Flanmar ión al mun-
do de lo infinitamente grande; eso que 
esclaviza el rayo de las nubes, tras-
mite la palabra en alas de las ondas 
aéreas, piensa y deduce, siente y ama; 
pues todavía el 90 por 100 de la huma-
nidad no se explica que la tierra sea 
redonda, y gire en el espacio; ¿qué 
ex t raño que se dude de cosa tan evi-
dente, como la venta de millares de 
caballerías de tierra cubana, á em-
presas mercantiles y á particulares 
avecindados en Londres, Canadá y los 
Estados Unidos de América? 
E l hecho, empero, es de facilísima 
comprobación. Puede asegurarse que 
no hay un solo Término Municipal en 
la República, donde alguna propiedad 
no haya sido vendida al sajón. H a b r á 
Registros que poco trabajo tengan en 
ese sentido: otros, en cambio, encuen-
tran en esas traslaciones el nervio do 
su existencia. 
E n Isla de Pinos, casi todo lo que 
vale es yanki. En Vuelta Abajo, nume-
rosas fincas son de americanos. 
E n Guanajay, Guayabal, Mariel, Ar -
temisa, Cayajabos, Palacios, Consola-
ción, en todos los términos, han sen-
tado sus reales. La Bahía Honda Com-
pany, se ha adueñado de leguas de te-
rreno. E n el extremo oeste, feracísi-
mas extensiones, donde se produce ex-
celente tabaco, y donde ya se extrae 
del sub-suelo, plata, cobre, hierro y I 
hasta par t ículas de oro, de ellos son. 
En Camagüey, se cuentan p or milla-
res los habitantes sajones; en Cuba su-l 
man millares de millares las caballe-i 
r ías de tierra enagenadas, y ascien-
de ya á millones la producción, p a r » 
el capital extranjero, en azúcar, f ru-
tas, maderas, minerales y idMes. 
Comprendo que no debe inquietar-
nos el exceso de prosperidad; que no 
es sino alentador eso de que se pon-
ganden producción los yermos campos, 
y se extraigan del suelo riquezas qno 
al explendor de la nacionalidad con-
tribuyen. 
Lo inquietante es esto: qae la gran 
mayoría de nuevos terratenientes son! 
Empresas anónimas, trusts absor-. 
bentes, que acabarán por poner la ley¡| 
al trabajador cubano, que viven-;"di-j 
vorciados del sentimiento del país, ex-; 
t raños á nuestra psicología, y preocu-
pados solo de obtener el mayor inte-' 
rés del capital empleado, para robus-
tecer la circulación monetaria y con-1 
t r ibui r al embellecimiento y poderío, 
de otras naciones. 
Lo doloroso es que no sea para los 
elementos nacionales esa riqueza que 
despierta; que el oro recibido á cambio' 
de la férti l heredad, se pierda y eva-j 
pore en la vida fastuosa de las cifida-j 
des, en las charcas del vicio y en la) 
atonía de la ociosidad, preparando uní 
porvenir de miserias á los inocentes 
hijos, que no tienen culpa de la hara-| 
ganer ía de sus padres n i de la atroz 
incuria de su Congreso. 
Porque el mal es remediable, y no 
por el camino que los más indican. 
Me ex t raña que talentos tales como 
el de Manuel Sanguily, hayan ideado 
el ineficaz y absurdo remedio de pro-
hibir la venta de tierras á ciudadanos 
extranjeros. 
E n primera, porque no es humano 
impedir al necesitado que enajene lo 
que es legí t imamente suyo, cuando/ 
necesita de su importe para perento-
rias exigencias de la vida. 
E n segunda, porque podría hacerse 
cuidadano el adquirente, sin perguicioí 
de continuar viviendo desligado del 
sentimiento nacional. E n tercera, por-
que siempre habr ía cubanos bastante 
i 
Pero vaya á casa de WIL*SON, ó séaae á O b i s p o n. 52 , y compre una pluma I d e a l W a t e r m a n 
la mejor de las p l u m a s - t i n t a que existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese V d . : Pluma-fuente I D B A L Í de W A T B R M / V N , y «a casa de W I L r S O N . 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
JF* "O. 33L O 1 <£» X X " t o < 3 L « i s 1 S XX O €5 Ix, <3 a» 
H O Y 4 L A S Q C H Q : E N E L P A R Q U E DE PALATINO. 
A l a s m i e v e : Los efectos de !a Peoma. 
7052 8 My 
CLASE EXTRA K 10 
c 1025 15 My 
E x t e n s o s u r t i d o a c a b a d o d o r e c i b i r . 
L . a s h a y f l o r e a d a s , n e g r a s y d e c o l o r , d e s d e 
s1-50, 2 y 2.50 p l a t a , 
^ a r a R E G A L O S , h a y p r e c i o s i d a d e s d e 1 C E N T E N 
e a A d e l a n t e . 
T e n e m o s u n a ¿ r a n v a r i e d a d d e s d e SI .50 p l a t a , 
0ffl P u ñ o s de n o v e d a d . 
e i r e G e n v e r s e l o s ú l t i m o s m o d e l o s que s e u s a n 
t i ^ d f i e debe h a c e r s u s c o m p r a s s i n v e r el s u r -
de la 
' ^ 9 9 
A S O C I A C I O N 
D E 
[ P l I E i S K l 
D E L A J í A B A N A . 
S E C R E T A E I A . 
S » ' 1 X ' l 3 £ l S ( t £ * . . 
A las ocho de la noche del martes 29 del mes 
corriente, se efectuará en el salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociac ión (altos de Albi-
su) y por ante la Directiva de la Sociedad, la 
subasta para la ejecución de los T R A B A JOS 
D E P I N T U R A A L O L E O de los cierres de 
carpinter ía y columnas de hierro del edificio 
en construcc ión para nuevo Centro Social, y 
la de V E S T I D U R A D E C R I S T A L E R I A do los 
cierres exteriores é interiores del dicho edi-
ficio. 
_ L a s personas interesadas en hacer proposi-
ciones en estas dos subastas, pueden pasar 
por esta Secretaría cualquier dia laborable de 
S á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde 6 de 
7 á 9 de la noche, donde se les facil itarán ios 
pliegos de condiciones, para que puedan ha-
cer el estudio de ellos, al objeto de la subasta. 
Habana, 19 de Mayo de 1906. 
E l Secretario de la Comisión de Obras, F . 
Torrens. 7156 9t-19 2m-28 y 27 
P E H T E R I A • Y • SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8^ 
D s t a c a s a e s la ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a i s a d o ¿ a l l e ¿ o de l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
r a , d e l a G o r u ñ a . 
, 047 1-My. 
C A F E T E E S T A U R A F Í 
«fióse 1 3 1 , O t o i s ^ o , 1 3 1 
Ú m m o 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E X G I Í I S H S P O K E N . 
928 ; ^-My. 
Doctor Hernando S e ^ n í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dades del Pecho, B R O N Q U I O S y G A K G A N T A 
N E P T U N O WP? De 12 á 2. 
C1C03 ' t26 1IMy 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamada* qair&rgicas sin 
necesidad de O P E E A O I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po 
bres,—Teatro Payrot, por Zolaefca. 
C 411 156-19 F 
Manuel Prnna Laíté 
Abogado y Notario públ ico . 
H A B A N A 89. T E L E F O N O 995 
6?.17 28t-l & 
E S UNE A L I B L E 
1 frasco 25 cta.—De renta en todas as boti -
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza. R e u m á -
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P L R I N A . 
1 sobre 5 ots.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente con eJ Jambe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm, S5 
Sastrería, Camisería y Peleter ía . 
probará á cuantos se sirvan favorecerla qwe sin. 
estar bien armonizados esos tres elementos, la 
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste. 
Las personas bien vestidas predisponen á 
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camisero, y peletero tengan en 
su oficio mucho de aquí. (Señalamos la freñte). 
. 13, m i 
c 1037 
F e r n á n d e z y L ó p e z . 
i Si Ho, Til 1. 
t25-36 
E l G r a n 
A c a b a de r e c i b i r el mejor s u r t i d * 
de arreos franceses 
que h a venido á la H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
p a r a esta casa, forman e l surtido 
SO?í E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
E o s precios r i ñ e n con su valor r e a l 
"son de ganga" 
al i gua l que las C A P A S D E A G U A 
que es e l orgullo de esta casa 
BE AGUA A PRECIOS BE FABEIOi 
1 M 
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degradados para burlar la ley, siryien-
do^de pantalla al capitalista sajón. 
Eso es impracticable. 
Pero la tierra cubana sifrue pasando 
á extrañas manos, porque el Congreso 
quiere; y porque quieren los que han 
elegido á esos Legisladores. 
Se deshace uno de su propiedad 
cuando le estorba ó no le produce. L a 
riqueza pública deja de ser genuina-
mcnte nacional, cuando los elementos 
nativos no pueden conservarla. 
L a misión del Estado no es, pues, 
la de prohibir la contratación, sino la 
de hacer que el valor de la propiedad 
aumente, y que el capital aírríeoJa pro-
duzca. Y esto es lo que no se ha queri-
do hacer en los cuatro años de Repú-
blica. 
E l campesino cubano no necesita 
más que un poco de ayuda, y no se des-
prenderá del paño de terreno que abo-
nó el sudor de sus padres y santificó la 
sangre de sus hermanos. 
Ksa ayuda consiste en dos cosas 
solo. 
E n facilitar el transporte y acarreo 
de frutos, y en abaratar el costo de 
producfic'-n. 
¿Se ha intentado ello? No. Todavía 
se está estudiando el medio de invertir 
los tres millones acordados, á los 7 
años de independencia, para protec-
ción agrícola. Todavía es cuestión de 
planos y expedientes, el auxilio á los 
distritos inundados de Pinar del 
Río. 
De aquí á que se inviertan esas su-
mas, centenares de caballerías más 
cambiarán de dueño. Cuando los tres 
millones se hayan agotado, en fraudes 
y filtraciones, en capataces inútiles y 
falsos Armadores de nóminas, se habrá 
ido gran parte de lo que la nación des. 
tina á terraplenes, puentes y cami-
nos. 
Ahí está el Arancel, de por sí creci-
do, con un recargo del 30 por lt)0, que 
no tiene más objeto que ofrecer mar-
gen á la dilapidación y el abuso. 
Ahí el Consejo Provincial. Ahí la 
carestía de cuanto el agricultor nece-
sita para cubrir sus carnes, roturar la 
tierra y mantener á su prole. 
Paga lo que en la bodega adquiere, 
al mismo precio, en plata, que le costa-
ba en billetes bajo la Colonia. Y vive 
tan distanciando de embarcaderos y 
ferrocarriles, como en tiempos de Vi -
ves y Las Casas. 
¿Prohibirle que enagene una pro-
piedad, cuando con ella resulta un mí-
sero; impedirle que'salga del pedazo 
de tierra donde vive muriendo, es-
clavo del Arancel, de los políticos, del 
bodeguero, de los bandidos, de los 
trastornos atmosféricos, del tmst.de 
mercaderes, de las oscilaciones de la 
moneda, de todos y de todo? Eso se-
ría unir la crueldad á la torpeza, y re-
ducir á la condición de parias á los 
que son nervio de la nación, á los úni-
cos, tal vez, que trabajan en Cuba. 
Y como todo seguirá así ¡ como de 
cada mil pesos acordados para fomento 
agrícola, quinientos serán presa de la 
inmoralidad ó pasto de la burocracia; 
como la vida no se abaratará porque 
necesitamos aranceles crecidosy Go-
biernos fastuosos y Cámaras despilfa-
rradoras ¿qué remedio? resignémonos 
con la desgracia, y esperemos el mo-
mento apocalíptico en que la tierra 
cubana, propiedad de los poderosos 
trusts extraños, niegue su calor á los 
pobres nativos, y vea partir de su seno 
á los infelices que nacieron amándola, 
crecieron bendiciéndola y morirán re-
cordándola, Dios sabe dónde; donde 
van á morir los portorriqueños y los 
irlandeses, donde mueren los polacos; 
donde muchos téjanos murieron y no 
pocos haitianos y filipinos irán á su-
cumbir en breve. 
J . N. Aramburu. 
Por haber salido con la omisión de 
algunos renglones, que desfiguran su 
sentido, reproducimos, tal como se di-
jo y se escribió, el primer párrafo del 
brindis pronunciado por nuestro com-
pañero Triay en el almuerzo del 20 de 
Mayo dado por los obreros de H. Up-
mann. E s como sigue: 
''No supo—dijo en síntesis el señor 
Triay—el prófugo y malaventurado 
profeta de las peonías, doctor Nowack, 
lo que se hizo al predecir desgracias 
sin cuento para este país en un plazo 
fijo, que ni se anticipaba al 15 ni pa^ 
saba del 19 de Mayo; porque al limi-
tar sus fatídicos anuncios para tales 
días, olvidaba que al siguiente, en es-
te 20 de Mayo, celebra Cuba la fecha 
da su advenimiento al rango de los 
pueblos libres é independientes; hecho 
que España míáma ha saludado con 
respeto, porque ve que Cuba, como el 
resto de los pueblos hispanos de Amé-
rica, ha llegado á su mayoría de edad, 
para gobernarse por sí propia, con la 
prudencia y el tacto de que han da-
do tan relevantes pruebas todos sus 
hijos, y sobre todo el primer Magis.-
trado de la República, en cuyo nom-
bre alzo la copa para brindar. Brin-
do también por eí_joven monarca de 
España, legítima esperanza de aque-
lla tierra de mis amores." 
Los espaleWe Gárias 
A semejanza de lo acordado por la 
generalidad de las sociedades españo-
las del resto de la Isla, la Directiva 
del Centro de la Colonia Española de 
Cárdenas, se dispone á solemnizar de 
algún modo la fecha en que el Mo-
narca de España va á unirse en matri-
monio con la princesa Ena de Batten-
berg. acto que tendrá lugar el día 31 
del presente mes de Mayo. 
Dicho prestigioso Centro provecta 
para el referido día la celebración de 
un baile extraordinario, al que trata 
de imprimirse todo el carácter de 
suntuosidad que reclama la importan-
cia del hecho que se festeja, y que 
permitan los recursos con que para 
ello dispone la asociación. 
Por su parte y á reserva de lo que 
pueda aconsejar la Directiva de la 
asociación, nuestro apreciable colé-' 
ga el "Diario Español," de aquella 
ciudad, se permite recomendar al co-
mercio que, al igual también de lo que 
se propone hacer el de otras ciuda-
des, cierre sus puertas el 31, siquiera 
sea por la tarde, contribuyendo de es-
te modo á solemnizar la fecha. 
D. I f t M C K ) HAYA 
E l fallecimiento ocurrido reciente-
mente en Tampa, del señor don Igna-
cio Ilaya, presidente de la importante 
manufactura de tabacos "Sánchez & 
Haya Co.", dió ocasión á los tampe-
ños para hacer pública demostración 
de las grandes simpatías que todos 
sentían por el rico industrial, que se 
distinguió siempre por la bondad de 
su carácter y por sus rasgos caritati-
vos. 
L a viuda del señor Ignacio Haya, 
la señora Fauy Haya, hondamente 
conmovida ante tales demostraciones, 
ha escrito las siguientes frases de gra-
titud, cuya publicación nos ruega, pa-
ra que llegue á conocimiento de to-
dos : 
Gratitud. 
Podría yo haber dado en particular 
las gracias más infinitas á todos los 
amigos y amigas de mi alma que ante 
el trance doloroso de la desaparición 
de mi amante é inolvidable esposo, no 
me abandonaron un instante, en el 
supremo momento de mi cruel amar-
gura; pero al ver la actitud asumida 
por este generoso pueblo de Tampa, 
me veo precisada á darles por medio 
de la prensa el testimonio de mi pro-
funda gratitud á todos los elementos 
que componen esta ciudad; y perdo-
nadme que en medio de mi tribula-
ción me dirija á la Colonia Española 
de Tampa. tan profundamente queri-
da y amada de mi esposo. Para voso-
tros hijos míos, conservaré un altar 
eterno en mi corazón; y en medio de 
vuestras desgracias quiero que acu-
dáis á mí. con la misma franqueza 
que llegabáis hasta él. 
Gracias en nombre mío, de mi her-
mano y de mis sobrinos á todos. 
Pany Haya. 
E l licenciado señor Landa, Juez es-
pecial de la causa instruida con mo-
tivo del derrumbe ocurrido el día 8 
del actual en la calle de Zulueta, nú-
mero 42, se ha constituido en la ma-
ñana de hoy en dicho lugar, acompa-
ñado de los peritos señores Puentes, 
Vega y Ortiz, con objeto de que éstos 
expliquen sobre el terreno sus infor-
mes, y manifiesten si las obras se rea-
lizaban según los planos que presentó 
el señor Quadrey á la Alcaldía Muni-
cipal. 
E l propio señor Juez ha solicitado 
del Alcalde Municipal nota certifica-
da de las casas que hoy están en cons-
trucción en esta ciudad, con expresión 
de calles y números. 
También ha solicitado de la Au-
diencia copia del informe emitido por 
el arquitecto señor Lagueruela, con 
motivo del derrumbe ocurrido en el 
paradero de las guaguas " L a Unión". 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA HABANA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n el Teatro Nacional 
L a Brigada á cargo del Inspector 
Bacallao, se encuentra efectuando el 
saneamiento del Teatro Nacional. 
Todo el interior del edificio, desti-
nado al público, al igual que el es-
cenario y habitaciones, han sido de-
sinfectados con bicloruro de mercu-
rio. 
Grande ha sido la cantidad de tras-
tos y basuras extraídas del teatro, 
llegando á 10 los carros remitidos á 
los hornos crematorios. 
E n la Manzana de Gómez 
E l Inspector Fuentes con la Briga-
da á sus órdenes, está desde ayer, 
limpiando la Manzana de Gómez. 
Esta mañana, comenzaron los obre-
ros de saneamiento de las sótanos de 
este edificio; siendo tales las basuras 
é inmundicias, que en ellos había acu-
muladas, que al medio día estaban 
remitidos á los vertederos 12 carros, 
hallándose amontenados en las calles 
de Zulueta y Neptuno cantidad sufi-
ciente como para 18 ó 20 más. 
E n Morro 
L a Brigada de la que interinamen-
te es Inspector el señor Bacallao, co-
menzó hoy á efectuar sus trabajos en 
el Paseo de Martí, acera impar. 
E l mismo Inspector ha informado 
referente á la casa de vecindad Mo-
rro 58, en la cual se comenten infrac-
ciones á los artículos 196 y 197 de las 
Ordenanzas Sanitarias, hallándose el 
edificio, además, en estado ruinoso. 
E n Empedrado 
E l Inspector Vázquez, con su Bri-
gada, terminó esta mañana en la ca-
lle de Tejadillo, empezando á sanear 
las casas de la calle de Empedrado. 
Fueron remitidos para su cremación 
unos 7 carros de basura. 
E n Matanzas 
Desde el día 11 al 16 inclusives, se 
han saneado en la Calzada de Tirry, 
7 casas, extrayéndose 14 carros de 
basuras. 
E n la calle de San Juan de Dios 
una casa, extrayéndose 28 carros de 
basuras. 
E n la de Contreras una casa de ve-
cindad, extrayéndose 39 carros de ba-
suras y se demolieron 4 tabiques. 
Desinfecciones 
E l día 10 se practicaron por las 
Brigadas de los señores Larrinaga, 
Leza y Arzalluz, las siguientes desin-
fecciones por enfermedades: 
Por varicelas 2 
Por sarampión 6 
Por enterocolitis infecciosa . 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
Ciudad 7 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día 19 se petrolizaron 
bajo la inspección del doctor Torral-
bas los servicios de 1,480 casas en el 
radio limitado por las calles de Zulue-
ta á Galiano y de Monte á Neptuno. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron los 
servicios de varias casas situadas en 
las calles de Aguiar, O'Reilly; Cuba, 
Empedrado, Tejadillo, Habana, Pra-
do, Consulado, Trocadero, Virtudes, 
Aguila, Concordia y Amistad. 
Por la segunda sección de Canali-
zación y Zanjeo se construyeron 170 
metros lineales de zanja en la Estan-
cia " L a O". 
A la Unión 
E n la mañana de ayer partió para 
Unión de Reyes el doctor López del 
Valle, Jefe de la Desinfección, el que 
lleva una Brigada de desinfección 
con destino á esa localidad. 
A los lecheros, vaqueros, etc. 
Por este medio se notifica á los 
empleados de vaquerías y lecherías el 
deber en que están, de acuerdo con 
lo preceptuado en las Ordenanzas Sa-
nitarias vigentes, de presentarse en 
las Oficinas de Sanidad, Cuba y Cuar-
teles, paja ser inscriptos, mediante re-
conocimiento oportuno, en los Libros 
Registros que á ese efecto, se llevan 
por la Junta Local de Sanidad. 
C O L M E N E R O S 
M I E L \ CERA: SI desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
m m ^ ^ ^ ^ S ^ l ^ i S S ^ T 0 0freCer 61 mejor envaso en plaza á igual 6 m* 
<a ?oFdriIü?sl?EMVan!iCULTÜR^:, T ^ ™ ^ « A s grande y ünico oomploto surtido « a toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en ing lés ó español . Precios de fábrica 
S. STTEVENS & Co. O F I C I O S 19. 
944 
A P A R T A D O 654, H A B A N A . 
1-My. 
Nota de azúcares recibidos en l a plaza 
de Cienfuegos correspondiente a l d í a 
18 de Mayo, 1906. 
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E S T A D I S T I C A . 
(ruarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 287,049 29,845 
Entrados hoy 12,049 722 
Total recibido 299,098 30.."iii7 
SaJidos: 
Vp. Duudonia 14,020 
Existencia hoy 285,078 30,567 
Ventas: 
Total vendido del 1? 
al 17 90,718 8,144 
Hoy: Leqneito, pol. 
95, á 3 . 7 0 l 1 5 5,000 
Total vendido 95,718 8,144 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C ? : 
Existencia 1.530.000 
Cienfuegos, Mayo 18 de 190C. 
R U F I N O C O L L A D O , 
(Corredor, Notario Comercial) . 
israromios, 
E l señor Presidente 
Poco después de las ocho de la no-
che anterior, salió de Palacio acom-
pañado de su apreciable familia, el se-
ñor Presidente de la República, y hasta 
las diez y media que regresó á sn re-
sidencia anduvo visitando las distin-
tas iluminarias de la población. 
E n Palacio 
Hoy ha conferenciado con el señor 
Presidente de la República el Ministro 
de los Estados Unidos Mr. Morgan. 
Los Gobernadores de Santiago de 
Cuba y Camagüey. señores Pérez Car-
bó y Silva, que salen esta noche para 
sus respectivas provincias por el fe-
rrocarril Central, han estado hoy en 
Palacio á despedirse del Jefe del Es -
tado. 
Los alzados de las Mangas 
E n la Secretaría de Gobernacu'n se 
recibió el siguiente telegrama: 
"San Cristóbal 22 Mayo á las 9,30 a.m. 
Secretario de Gobernación 
Habana 
Se han presentado ante Juez Can 
delaria los guardias prófugos Cuartel 




L a Sanidad en Bolondrón. 
Esta mañana salió para Bolondrón 
el Inspector General del Departamen-
de Sanidad, doctor López del Va-
ne acompañado de una Brigada que 
bajo sus órdenes procederá á desin-
fectar escrupulosamente la colonia 
"Glano" de aquel término, donde fué 
atacado de fiebre amarilla el indivi-
duo que hace algunos días ha falleci-
do en Matanzas. 
Cambio de domicilio. 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro en la prensa, el doctor Francisco 
Carrera Justiz nos ofrece su nueva 
casa particular, en Prado número 8, 
donde también han quedado instala-
das las nuevas oficinas de la Revista 
Municipal que tan acertadamente di-
rige. 
Agradecemos la atención. 
Juez Municipal. 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Isabela de Sagua, el señor Emilio 
Demis Muro. 
Falta Castigada. 
Enterado el Director General de 
Comunicaciones, señor Nodarse, de 
que hace pocos días el vapor "Reina 
de los Angeles", que rinde viajes en-
tre Batabanó y Santiago de Cuba, 
conduciendo correspondencia para los 
puertos intermedios,—previo contra-
to entre la Administración y los ar-
madores,—zarpó de Júcaro dejando 
el correo en tierra; con la actividad 
que le distingue, por telégrafo puso el 
hecho en conocimiento de dicha em-
presa, quien por la misma vía ordenó 
se abriese una investigación i para 
comprobar los motivos que el capitán 
del citado buque tuvo para hacer tal 
cosa, dando aquella por resultado 
la cesantía del señor Traviesa, que 
mandaba el barco. 
Felicitamos al señor Nodarse por 
su celo y á la empresa de vapores del 
Sur, que dando al caso la importancia 
que tiene, ha impuesto al culpable el 
castigo que creyó se merecía. 
E l Dique 
Ayer subió al dique el vapor cuba-
no "Alava," de 627 toneladas, para 
limpiar y pintar los fondos. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Agustín Naumaun, 
del cargo de concejal del Ayunta-
miento de Sancti Spíritus, fundándo-
la en motivos de salud. 
Multa 
Dice el periódico "Hatuey" de Ma-
rianao, que le ha sido impuesta por 
la alcaldía de aquel término al ingenio 
"Toledo," la multa de $1.000 por 
arrojar cachaza al Almendares y á 
los placeres de dicho pueblo. 
Dinamita.. 
E l vapor americano "Matanzas," 
consignado á J . B. Crow é hijo, 100 
cajas conteniendo dinamita. 
Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Por dicha Secretaría se han hecho 
las siguientes inscripciones de las si-
guientes marcas nacionales: 
"Flor de Manicaragua", marca de 
fábrica, para tabacos,por el Sr. José 
Salgado, 
"Matagarrapatas", marea de co-
mercio, para una preparación que ex-
pende desinfectante para matar las 
garrapatas é insectos en los anima-
les, especialmente en el ganado vacu-
no y curar las enfermedades de la piel, 
por el Sr, W, B. Mell. 
"Guillermina", para distinguir la 
mantequila. de crema que expende, los 
Sres. Fina y Ca. 
" E l Salón de Cuba", para tabacos, 
por los Sres. Villamil, Riveiro y Ca., y 
dos dibuos industriales, para la misma 
marca. 
" L a Moda", para tabacos, por la 
Sociedad Anónima "Unión de Vende-
doresde Tabacos y Cigarros de la Ha-
bana." 
"Ophelia", President" y "Ger-
mán", para calzado de señoras, niños 
y cabaleros de clase extra fina, por 
los Sres. Alvarez y García. 
"Cuckoo", para distinguir el jabón 
clase corriente para baño y tocador, 
por el Sr. Enrique Serrapiñana. 
" E l Blasón", para tabacos, dibujos 
industriales, por el Sr Manuel López. 
" L a Valenciana" para distinguir 
azafrán, por el Sr. Tomás y Rodrí-
guez. 
"Cruz", para, distinguir las filarmó-
nicas de boca que expenden los Srs. 
Taladrid, Uno. y Ca.. 
" E l Triunfo", para los tejidos en 
general que expenden en su Almacén, 
los Sres. Cobo y Basoa. 
"Lindan" , para tejidos, por los 
Sres. Sánchez, Valle y Ca.. 
"Lindan" , para tejidos, por los 
Sres. Sánchez, Valle y Ca.. 
" L a Meta", para tabacos, por la 
Havana Commercial Co.. 
" L a Roy al", para manteca de chi-
charrón de puerco, por el Sr. Eduar-
do Sánchez. 
" L a Tijera"j para distinguir un 
jabón en barras ordinario, para lavar 
y de color amarillo, por el Sr. Vicen-
te Melón. 
Sorvicio de la Prensa Aaoojjado. 
D E H O Y 
A S E S I N A T O D E OTRO CONSUL 
Nueva Orleans, Mayo 22, — Anun-
cian de Boca del Toro, Panamá, que 
hallándose en un restaurant Mr. A. 
Cannish, vice-cónsul de Alemania en 
aquel puerto, en compañía del Cónsul 
Beckman y varios otros, fué asesina-
do por un natural del país, nombrado 
Meiev, quien, acercándose al grupo, 
disparó un tiro de revólver sobre mis-
ter Cannish, que cayó muerto; créese 
que á quien quería matar el asesino, 
que fué arrestado en el acto, era al 
Cónsul Beckman. 
S I G U E L A M E J O R I A 
Roma, Mayo 22. — Continúa mejo-
rando el estado de S. S. el Papa. 
F O R M I D A B L E E X P L O S I O N 
Nueva York, Mayo 22.—Se ha pro-
ducido esta mañana una formidable 
explosión, á consecuencia de haber re-
ventado la caldera de la fábrica de 
glucosa "New-York", que se halla en 
Shady Side, New Jersey; el edificio 
que ocupaba la referida fábrica era de 
cuatro pisos y tenía den pies de fren-
te por doscientos de fondo; ha sido 
totalmente destruido, y de los quinien-
tos trabajadores que había en él cuan-
do tuvo efecto la explosión, seis fue-
ron muertos y cincuenta heridos, 
ESCOMBROS I N C E N D I A D O S 
Tan pronto se derrumbó el edificio, 
se incendiaron los escombros; créese, 
no obstante, que exceptuando los 
muertos y heridos anteriormente men-
cionados, ha sido salvado todo el res-
to del personal, y centenares de muje-
res y niños de los obreros que traba-
jaban en la fábrica rodearon las ruinas 
de la misma, mientras se procedía al 
salvamento de los que habían quedado 
sepultados debajo de aquéllas. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 22.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza. 364,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Halana* Mayo 21 de 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Miíxl Mln Mod 
Termómetro centígrado.. 27.7! 21.0Í 24.3 
Tensión del v a p o r des 
agua, mi m p . é « l Y . f i t l 8 . 6 0 
Humedad relativa, tan-Ü 
t o p g j 88! 74! 81 
Barómetro corregido í 10 n. m. Toó. 10 
m. ra 1 4 p. m. 753.87 
Viento predominante Variable 
Su velocidad inedia: m. por se-
gundo 3.9 
Total de ki lómetros 840 
L luv ia , m. m 3.0 
Movimiento Marítimo 
E l Matanzas 
Procedente de New York, fondeó 
en bahía en la mañana de hoy, el va-
por americano ^Matanzas" con carga 
general. 
Julia Anay 
L a barca ondureña de este nombre, 
entró en puerto en la tarde de ayer 
procedente de Tampa, con madera. 
E l Rusian Prince 
Este v;ipor inglés entró en puerto 
esta mañana, procedente de Filadelfia 
con carbón. 
E l Miami 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy, el vapor americano '"Mia-
mi," procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, 
E l Minerva 
Con carga, entró en puerto hoy pro-
cedente de Buenos Aires el vapor ' * Mi 
nerva," 
E l Rosefield 
Procedente de Newport fondeó en 
bahía esta mañana el vapor inglés 
"Rosefield" con carbón. 
O A - S A S 1>E C A I V I I U O 
Pltttaeapaflola.... de 98% A 98% V, 
Oaldvilla al 102 en oro. 
Billetes B. Eflpa-
flol de 4 ^ á 5 V . 
Oro amer. contra 1 ' 11 p 
plata española, j 11 
Centenes é 5,34 plata. 
Encantidadoe.. ¿ 5.85 plata. 
Luises « á 4.27 plata. 
E n cantida les.. á 4.28 plata. 
E l peso america* ] 
no en plata es- [ á 1-11 V . 
p a l i ó l a I 
Habana. Mayo 22 de 1WM», 
l e c c i ó n l e r c a n t i l . 
L o n j a d e T l v e r o s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A-lntacen: 
10 ci amontillado Alfonsa X I I T f 10,60 o, 
50 cj vino Vinícola Francesa, $6.50 o, 
20 cj „ Marqués de Haro, $5 c, 
10 ci „ Quinado, $12 c. , 
8 ci ,. Sánchez Romate Dulce Nombre de 
Dios, f l l c. 
25 c i ponche E a M f i o L l l S ' 
10 o [ vino Portal d] P i i t * c^ . 
l r> 0| anís del Mono. Si* *' í8-5 
20 c{ viho pasa Aiu ,$12 
plata. 
S E E S P E R A N 
__6c[ amcniillado Kuiz, Ji^00c 
Mayo 
2 3 - Mérida, New Ycfrk* 
2 4 - Mobila: Mobila 
v-K •rane.a' New York 
2 8 - V1S:ilancia. Varacruz ; A 
2 9 - Ruenos Airee. Ver?,, escala« 
3 0 - Morro CaStle N e w 3 » 
3— L a CJhamoaene Si- \r y escak. 
4 - CoDde WifrfdoiNewQ.r6-
7 - Catalma. New O- l^n ^ 
10-MieuoldxaUa7t Rlra° -
14- L a Champague, V c r a c ? ^ 
S A L D R A N 
23 —Fcerto Rico. Cañarle 
2 3 - M é x i c o , Veracrlz a S y e ^ 
23-Severn, Colón. 
'J4—Matanaas, New Yoi-V 
26-M6rida, New York 
28—Seeruranga, Veracrii? w 
2Í)-Vigilancia', New York ? r o ^ H 
3 0 - T5ucno9 Aire.., ^ew York 
81—Rajramo, New York 
31— Rhodesian, Bremen! 
^—t'hampaerne Vf.¡.o»^ 
^ C o n d e W i ^ ^ ^ 
8- Catalina. Barcelona y ^ 




P U E R T O D E _ L A H A B Ü T 
B U Q U E S D E T R A V E 3 U 
E N T R A D A S 
Dia21: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vn r, 
sior, cp Staples, ton. 3512, con cLÍXC('" 
sajeros á M.T5. Kinsbury carSayp». 
De Tampa. en 4 dias, gol. hondurena bu 
M S o ^ p . 1 0 1 1 - 7 4 ' C — a d e r ^ f t 
Dia 22: 
De Nueva York, en 5 día s, vp. am TVT.» 
cp. Jones, ton, 3694, con canr a áVa n 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas 
Miami, cp White, ton. 1741, con" L ; . ? 
pasajeros A G. Lawton ChUds v Pn ^ 
De Éiladelfia, en 6 días, vp. ing. R ^ ^ 
ce. cp. Davis, ton. 2718, í R. Trufin vCn 
De Buenos Aires en 25^1^, vp. MinervaL 
pitan Borgc, ton. 3730, concareaAT * 
driguezyCp. 'K^auao-
De Newport. en 6 días, vp. ing. Rosefiplrt ». 
P ^ B l a c k , ton. 3033, con c a r S l ¿S¡ 
S A L I D A S 
Dia 22 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami 
Nueva Cirleana, vp, am. Eicelsiar, 
Nueva \T>rfl, vp, am. Esperanza, 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en elvap.amer 
Miami, 
Sres, A. Seijas—A. P a g e - J . Frimelles-J* 
sera Menendez—M. Martinez — Joaquín Fer-
nandez—Luis Puche—A. F . García—B. AIVH-
rez—G. Delgado—Fidel Pirces-Joaqnin Sfe-
nendez—Adolfina Fernandez— Elisa H. Raoi 
— J . Castillo—.T. San Martin—Pedro Óitz-T. 
Alvarez—Rosa Sierra— Rosario y Juan (W 
zalez. 
De Hamburgo y escalas en el vap. alemán 
Allemania. 
Sres. Claudio Ortiz y M. Ortiz de Faenteii 
2]4de 3í claae. 
De New Orleans en el vap . am. Excelsior. 
Sres. Wm. Sohraidt—W. S. Whetne.v-J. D. 
Shatton—Manuel Moncndez—Paul Barbou-
que—C. Baccarise. 
De Veracruz y Progreso en el vapor araer. 
Esperanza, 
Sres: Guilermo San genis—Federico Tomai 
—Antonio Zavala -Julio Laigré y 3 de famili» 
- G u s t a v o Miguel—Fernando Rebolledo(Jow 
Monquillet— Andrés Toneyre — Hilario Her» 
nandez y 7 de familia—Antonio Garcia—ÜO' 
mingo Fifrueras—Octavio Suaraz—J. Blanco-
Joana Podrena—José Fuentes—José Martineí 
—Manel Suarez—Maria Rodríguez—Mercedes 
Hernández—Antonio Gómez—José Urquiza-
Francisco Horguren — Francisco T. Koca-
Benjamin Muñoz y 6 chinos, 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el vap. amer. 
Monte rey. 
Sres. Juan Iglesias y 3 da familia—Mauricio 
Mayor—Blas Prats -Manuel Castaño—Fran-
cisco Angulo-Rufino JÜlivera — Concepción 
Martinez— Josefina Silva-Ramou Lopez-U 
Garcia—Fernando Marin — Kduardo Fernan-
dez—Antonio Méndez— Benito Viña-Cnsto-
bal Acosta—Miguel Hernandez(AIanael Acos-
ta y 2 de familia—Juan Mañero - Ansel Bur-
mett—Luis Méndez—Wilfredo Goicum-A.v 
José BernardoCFonts—Félix Allendi-Manue' 
Garcia—Juliana Sotolongo—Valeriano Padrón 
—Manu»-! ( í - un—Manuel de ¡a Cruz-ter-
nando Cordova-Cris t íno Castillo y 1 do fami-
l i a - R a f a e l Teran-Pedro Checa - Patrocinio 
Olmedo. 
Aperturas de registra 
Nueva York, vo. nm. Niágara, por Zald_0.y.^ 
Nueva York, vp. am, Esperanza, por ¿amo/ 
Verecru?'y escalas, vap. amer. Monteref por 
Zaldo v Cp. _ . . . .y,. 
Nueva Orleans, vap. amer. Excelsior, y» 
M. y.'Kingsbwa . j . 
Cayo y Tampa. vap. amer. Clinton, P -̂ • 
Me Kay . . T,;,n ñor 
Canariaí. y escalas, vp. esp. Puerto Ki-o. ^ 
A, Blanch y Cp, 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. a m , Martinique, P* 
G, Lawton Chiids y C p , - E n Inítre. ^ 
Mobila, vp . cub. Mobila, P.or.i'u]sh;'= efe» 
Con 10,500 tabacos. 1 ^ m o ^ 4 bt J , 
tos, 3S8 bles, legumbres Y J,0-^ Dft-
Matanzas, vp. ngo. Progreso, por ^. » j 
De tránsito. _ . . . n(,r Zild» 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por^ 
yCornp. 
í dulces, 1 hcl. P l " 1 1 ^ ^ ^ ; 
1 hl . A í a n d a s . 91 pacas ^P01?1,*5' clfrarro». 
4:í7 Ibs. picadura, 31,556 c a j i l l a * b l e ¡ , 
3.192,804 tabacos 3SS btos « «federa, I 
v 15,261 hles. pinas, 4510 btos. n> 
tortugas y 368 heles, legumbres. jj^ty 
Veracrnz. vp. alm. AUemannia, por 
Bascb—De trásito. iif^ngo W l 
Corana v Sanfcnder, vp. esp. A»01" 
por M. Otadny. „ , .= fi6 el n1*̂ '1 " bles. a z ü c a r , 3 c i d a l c e s . 66 c! ^ 
, btos. efectos. 690 cajillas ™ 




T A R J E T A S • D E . B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a n t a e l d í a , á p r e d i * ¡ m i / r e l t c o i i n 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n oapriohoso* m o n o j r a i n i s . 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
» 0 6 
"cÓMUiMCADOS 
Csutro Gállelo fle la ffi 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de este "̂J1"", tfíjjg 
dado sacar á pública s " ^ * ' ¿ " d e cond'^. 
de nn año, con sujeción a! P ^ F L a ¿ di'P0'j 
ncB que se encuentra en esta ^"'minar lo - . , 
c ión de los señores que deseen ex de 
so ministro de los impresos y ei«£ ,eDtroy 
torio que sean necesarios en eflic 
casa de ¿alud L a Benfnon. nftblic*' Sfl 
También se 3»ca * sub'isí* condici^f-,-! 
arreglo ni respectivo nlie^o o^edjentP. l ^ j o 
al model,, que se "ne 4 del Begl«,I,' 
presión do mil ejempiarts 
General de «sta Sociedad. ofertas ^ 
Los lioitadores al h^cer sus oí 
troerán á ellas separadamente, | f.d 
rrudos y conforme al modelo qae ^ \ 
tará en e«ta oficina... . ap iievarán * oei, 
Los expresadas subastas ¿jimo rnoH 
en el local de este Centro ol PraDte 1» t0 
23 del actual k las S de la noche, 
s ión designada ni efecto. ral co* 
Lo que se hace pftbUco para b .ft 
miento. tonfi — E l ^ ^ 
Habana 2-2 da Mavo do l ^ - J ^ , 
Armando M. K a o o b a i ^ c j ^ l ^ g ^ ^ ^ ! 
"TsASADO^STOfiA60 
p r o b a d l a c é l e b r e . 
ESTOMACALIf¿> 
d o l D r . A l f « g e m o - D r u g u e r í a s y 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 22 de 1906. 
v Ví V.—Para deducir el tanto por 
^ I que corresponde la cotización 
<5ieIl u h r n s esterlinas hago la ope-
aa 
' v.  
e  * 
libra  
;An siguiente: 
raUna Hbra esterlina vale en Espan 
¿ M U 0ro espafiol. 
P Alegándole el 6 por 100 del pre-
•n aue tiene el oro español y fran-
' eu Cuba, tendrémos que la l ibra 
vale aquí $5,34. 
v] sábado por la mañana se cotíza-
las libras en Madrid á 26,83 pe-
^tas que son $5.37 plata española, 
^ ¿ ' r e d u c c i ó n al tanto por ciento se 
hntea con una regla de tres i 
P 5^34 : 5^37 : : X : 100 
Multiplicando 5*34 por 100, y divi-
rÓndo el producto por 5*37 resulta 
¡)9'44 que es á poca diferencia la co-
tización del sábado ó sea: O ^ . 
•Aquí puede notarse una rareza cu-
riosa. Cualquiera diría que la plata al 
acj y pico está casi á la par y no es así. 
Quoongamos que mañana sube un po-
co y se cotiza al 100 por 100. E l cam-
bista que me lo cambia á ese tipo no 
e dará ^or cien pesos plata veinte 
centenes que son cien pesos oro en su 
valor estricto, sino 17 centenes y un 
doblón que suman $95^33; cantidad 
que con el premio del 6 por 100 que 
aquí se da al oro, sunm $100. 
Para que la plata esté á la par, ten-
drá que subir al 106 por 100; 
La cotización actual no es en rigor 
el 99 por 100, sino el 941/¿> próxima-
mente contando los centenes por su 
valor exacto de cinco pesos. • 
Un Ignorante.—Madrid es villa. En 
aloraos cables se pone, refiriéndose á 
jladrid, ' 'en esta ciudad," porque el 
que los redacta es de Aviles y, para 
él en España no hay más que una v i -
ji: Aviles. 
D.—Tríptico, es un cuadro con dos 
alas á manera de puertas de una ven-
tana, que se abren y presentan tres fi-
guras ó superficies pintadas. Hay tam-
bién espejos de tres hojas en forma de 
tríptico. 
J. L.—Todavía no ha llegado el tex-
to de la ley de indulto que se ha apro-
bado en España. Cuando venga, se 
publicará. 
Una suscriptora.—Me es imposible 
rebuscar entre más de doscientas car-
tes que tengo en el cajón, la que usted 
dice que me envió. Haga el favor'de 
repetir la pregunta. 
A N—Lo mismo da ponerse Adr ián 
que Adriano. No se apure por tan poca 
diferencia. De las dos maneras está 
bien. 
Joseíto.—Su poesía es de las que 
no tienen arreglo. Estudie dos ó tres 
años con formalidad y buen deseo y 
hará usted versos regulares ó quizás 
excelentes. 
M. R.—Tiene usted aquí á su dis-
posición los 28 centavos en sellos que 
remitió y que no pudieron ser utiliza-
dos. 
Ena.—Aguardo peder contestarle 
la suya del 8, muv grata. No sabe us-
tad cuanto se la agradezco. 
FOTOfiRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
fección por UN PEfeO. 
NOCHES m T E A L E S 
Garrido. 
Alejandro Garrido, el simpático ac-
tor cómico, que nos trajo María Tu-
bau en su famosa compañía dramát i -
ca, y que enamorado de Cuba y cuan-
to Cuba encierra, quedóse aquí para 
regocijo de nuestro espíritu y satis-
facción de la empresa de Albisu, que 
lo considera y mima por lo que es y 
lo que vale; Alejandro Garrido vio 
una vez más confirmadas en la fun-
ción que á su beneficio se efectuó ano-
che en el popular teatro, las simpa-
tías de que disfruta entre nosotros, 
ganadas por su ingenio y su gracia. 
Un lleno rebosante en el teatro que 
campa hoy por sus respetos entre los 
de la Habana,—si es cierto que la 
suspensión de las funciones anuncia-
das para anoche en el Nacional y Mar 
tí, implica la retirada de una compa-
ñía y la disolución de la otra,—fué la 
consecuencia lógica de esas simpa-
tías. 
Y otra causa había también que 
justificaba ese éx i to : las obras elegi-
das para dicha función, que lo fue-
ron E l amor en solfa y La Cara de 
Dios. Dos obras hermosas, que domi-
nan los artistas de Albisu y en las 
que ha sabido imprimir el sello de su 
personalidad art íst ica el simpático 
beneficiado. 
Una novedad tenían, además, esas 
dos obras: la de que el gran bar í tono 
Hervás se encargaba de sustituir á 
Piquer en los paeles que interpreta-
ba en las mismas. Y novedad verda-
dera y sorpresa gratísima la de los 
concurrentes, porque Hervás , con sus 
potentes facultades y su talento, con 
su dominio de la escena, ha sabido 
borrar todo recuerdo de su antecesor 
que es tan querido de nuestro públi-
co como el propio Garrido—y hacer 
dos hermosas creaciones en los perso-
najes de ambas obras. Grandes aplau-
sos premiaron su fina y excelente la-
bor. 
Y aplausos también alcanzó, en L a 
Gara de Dios, Clotilde Rovira, esa mo-
nísima artista que es hoy para la em-
presa de Albisu lo que fué en otro 
tiempo Fernanda Rusquella: el imán 
que atrae las simpatías del público. 
También ella hizo una creación de la 
Soledad de La Cara de Dios, metién-
dose en el corazón de los espectadores 
y logrando ser aclamada con alboro-
zo por el público. 
Por ahí, por ahí se llega á la recon-
quista del favor, que siempre ha me-
recido la empresa de Albisu. 
~ J . " E . T . 
OBRA DE ARTE 
L a señori ta Claudina Mimó tiene 
expuesto en ' ' E l Pincel" de la calle 
del Obispo, un cuadro al óleo ver-
daderamente notable. 
Representa una jaur ía de perros de 
caza en lo alto de una loma, dividida 
por una empalizada. Los perros se d i -
rigen en vertiginosa carrera hacia el 
valle, en pos de la pieza que persi-
guen. 
En (|ste cuadro todo está bien es-
tudiado : el punto en que presenta la 
j aur ía , las actitudes natural ís imas de 
los perros, el colorido, la perspectiva, 
el detalle, demostrando una labor con-
cienzuda y una mano firme y experta 
en el trazado del cuadro. 
Verdad es que, cuando la mano obe-
artíst icas, la belleza es el sello de la 
obra y la actitud valiente de 
artíst icas, la belleza tan valient de 
figuras y paisajes, la confirmación de 
lo que siente el corazón y se traslada 
al lienzo. 
La señorita Claudina Mimó puede 
estar orgullosa de su cuadro, revela-
dor de extraordinarias aptitudes para 
la pintura; cuadro que puede figurar 
dignamente en la galería de un ama-
teur dando por hecho que tenga buc-
les cuadros en su galería. 
Nuestra enhorabuena á la inteligen-
te señorita. 
D ^ P R O V ^ 
SANTA C L A R A 
De Rodrigo, Mayo 15, 1906. 
Hora es ya de que el Ayuntamiento 
que tiene á su cargo este importante y 
floreciente barrio, se acuerde de que 
en él existen elementos valiosos que 
con sus iniciativas privadas han lo-
grado levantar este pequeño pueblo 
casi ignorado hasta ahora de todo el 
mundo. 
Estos elementos que los constituyen 
personas de posición y de cultura, no 
se avienen á estar viviendo en un me-
dio casi salvaje y piden aun cuando 
no sea más que un alumbrado media-
no y algo que se parezca á calles para 
poder moverse de un punto á otro sin 
el peligro de quedar embarrancado en 
los inmensos lodazales que allí abun-
dan. 
Algo oí decir á algunos vecinos de 
que ellos gustosos contr ibuir ían á los 
esfuerzos del Ayuntamiento si éste se 
determinase á instalar una docena de 
faroles que tanta falta hacen para que 
las noches de Rodrigo dejen de ser 
"bocas de lobo" en las que no es fácil 
i r á n ingún lado sin el temer de rom-, 
perse la cabeza contra un poste ó que-
dar enterrado en una furnia. 
Es necesario que ese ayuntamiento 
veo eso, pues Rodrigo es digno por to-
dos conceptos de que se le tenga un po-
co de atención. 
E l 20 de Mayo inaugura rá sus sa-
lones la floreciente sociedad de recreo 
" L i c e o " erigida aquí por el esfuerzo 
y unión de todos las elementos pro-
gresistas. 
Para el efecto, han organizado un 
programa de festejos que consistirá en 
un gran baile, juegos artificiales y lan-
zamiento de globos, adornándose to-
do el pueblo y amenizándolo todo, una 
buena orquesta que vendrá de la veci-
na vi l la de Sagua. 
j Bien por Rodrigo ! 
E l Corresponsal. 
De Calabazar de Sagua 
U X Á B O D A S I M P A T I C A . 
En la noche del día 12 del actual tu-
vo lugar la boda del joven licenciado 
Gerardo Faez, Concejal de este Ayun-
tamiento, con la virtuosa y muy esti-
mada señorita Polita Marrero. F u é ce-
lebrada en la morada de los muy apre-
ciados y cariñosos hermanos de la des-
posada. Apesar de la l luvia continua-
da, y estar los caminos intransitables, 
el acto fué selecto, donde se reunieron 
ávidos de acompañar al querido ami-
go Faez sus amigos más predilectos, y 
las señoras del doctor Lúeas La Guar-
dia, de Rodríguez, señori ta Cusa Ma-
rrero, Teodomira Rojas, Clarita Vi l l a -
son, Juanita Acosta, Flora González, 
000 DE PRESUPUESTO PAPiA PEEMI0S EXTMOUDIMEIOS 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$ o s ( o i g a r r e s d e ^ r e a d e . e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o ® 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
Conchita Princhet, América Amador, 
Ramona Fernández y otras que no re-
cuerdo en este momento. 
Apadrinaron la digna pareja la se-
ñora Flora Marrero y el señor Perfec-
to Faez, padre del novio, firmando co-
mo testigos del novio los señores doc-
tor Lúeas de La Guardia y Angel M i -
yares, y de la novia los señores Alvaro 
Alvera y Bilbiano Pérez. Bendijo 
la unión el presbítero Francisco Fejo, 
como párroco de este pueblo. 
Los regalos fueron muchos y muy 
valiosos. 
Deseamos larga vida, y un cúmu-
lo de ventura á la feliz pareja. 
Un amigo. 
Postal de Remedios 
18 de Mayo. 
¡ Qué no se negocien los sueldos! 
Este úkase, no ha sido dictado en 
Rusia sino en la Habana. 
Parece ser que la Junta Local de 
Sanidad, no quiere que sus empleados 
sean víctimas de los prestamistas. 
Y hace muy bien, j ¡ Plus-cuamper-
fecto!! 
Pero no echamos nosotros la culpa 
de ello á la usur í rn i al préstamo, sino 
al desarreglo y mala administración 
de los empleados. ¿Qué hubo de eso? 
E l Gobierno de Cuba paga hoy muy 
puntualmente sus compromisos; no 
hay sueldos atrasados, como antes. 
¿Por qué, pues, el empleado negocia 
hoy el suyo ? 
Por falta de economía, de orden y 
de modestia; decimos nosotros. 
Para un caso, en que la desgracia ó 
la necesidad obligue á negociar un 
sueldo, hay diez mi l en que se acude 
al prestamista, por falta de juicio y 
de orden. 
Hoy no tiene ninguna disculpa el 
que negocia. 
Dice " E l Mundo" que el empleado 
que lo hace se convierte en mendigo. 
Que se contente cada uno con su 
suerte, que arregle sus gastos á sus 
ingresos, y verá como el sueldo le bas-
ta y le sobra. 
Que no estire los pies más que lo que 
da la sábana ; que no quiera aparecer 
rico siendo pobre: que economice, y ve-
rá como se ríe del prestamista y de la 
usura. 
Es necesario combatir la negocia-
ción de los sueldos, y sobre todo el dar 
"sablazos." ¿Ent iendes Fabio? 
Esta tarde me han dado uno, que 
me ha sacado de mis casillas; por eso 
escribo hoy así. 
¡Pero con qué arte y sutileza me 
dieron el t imo! 
Sí. indudablemente,, los "sablistas" 
constituyen una plaga social que debe 
de desaparecer. ¡Que los fusilan! 
Me dejó el muy sinvergüenza (el 
que me " s a b l e ó " ) que tenía muy en-
ferma á su mamita, la cual según el 
médico se moriría ayer noche. Me p i -
dió llorando, que le diera para el velo-
rio ; siquiera para las velas. 
A mí se me reblandecieron las teli-
tas del corazón, y le d i lo que me pi-
dió. 
A las pocas horas supe, que no había 
tal enferma, n i tal médico, n i ta l cua-
dro. 
Por supuesto; la del humo. No he 
vuelto á ver al peticionario. 
Dirán ustedes, que nada tiene que 
ver la ' .-negociación" con el "sable." 
Pues tiene mucho que ver. ¡Ya lo 
creo! 
Lo segundo es consecuencia de lo 
primero; el uno complementa al otro. 
E l que se acostumbra á pedir á un 
usurero, poco le cuesta pedirle á un 
conocido ó amigo. 
Yo sé perfectamente que: "contra 
el feo vicio de pedir, está la v i r tud de 
no dar." 
Pero esta tarde, en un cuarto de 
hora bobo, me olvidé del refrán. Caí 
en la nasa. 
La ventaja que, el "sablista," es 
uno de los que negocian siempre sus 
sueldos, y algunas veces el mismo mes 
á tres individuos. 
¡ Qué esperanza de desquite! ¡ E h ! 
Permita Dios, que se le caiga la peo-
nía. 
Facundo Ramos. 
Los Altos Hornos en Vizcaya en 1905 
La junta general de accionistas de 
los Altos Hornos de Vizcaya, veri-
ficada en Bilbao, ha aprobado el ba^ 
lance. Memoria y proposiciones del 
Consejo por lo que respecta al año 
1905. 
E l dividendo que se distribuye es 
de 30 pesetas, que con las 20 reparti-
das á cuenta, forman 50; importe to-
ta l dado á las acciones, en el ejercicio. 
Más beneficioso que el año anterior 
ha sido el último, á fines del cual ob-
tuvo la contrata de suministro de ca-
rriles en California de Méjico; éxito 
que valió á la Sociedad la entrada en 
el ' ' t rus t ' ' internacional. 
La lucha y la competencia han sido 
grandes entre las fábricas metalúrgi-
cas de España, recrudecidas luego de 
no haber llegado á un acuerdo en la 
formación del Sindicato de hierros co-
merciales. 
Con un capital de 32.750,000 pesetas 
en acciones, ha logrado 7.394.613,98 de 
beneficios, lo que supone el 21 por 100. 
Con cargo á esa cantidad se han gas-
tado en compra de nuevas estufas, ma-
quinaria, hornos y nuevo taller de for-
jas en la fábrica de Baracaldo, y 806 
seiscientos\ treinta y siete pesetas en 
análogas inversiones con destino á la 
de Ses tán ; en junto, 670.908 pesetas 
más que en 1904. 
Además se han realizado importan-
tes reparaciones en los hornos, fun-
dición, trenes de laminar y otros ma-
teriales. 
E l mineral extra ído en sus minas 
por cuenta de la Sociedad se eleva á 
258,870 toneladas; 158.879 fueron las 
adquiridas en el mercado. 
Se ha aplicado medio millón de pe-
setas á la amortización extraordinaria 
de obligaciones, y además 850.320 al 
fondo de previsión, 503.087 al de re-
serva, quedando 3.275.000 para el di-
videndo de 50 pesetas á las acciones, 
y 402.470 para las dietas del Consejo 
de administración. 
Son, por tanto, 5.030.879 los benefi-
cios líquidos de esta Sociedad, que 
equivalen al 15 por 100. 
Las reservas han aumentado desde 
8 y medio á 10 millones. 
Da prueba, en fin, , del estado de los 
Altos Hornos, la naturaleza de su ac-
tivo, en el que figuran por una parte 
solamente las cuentas de Contratos de 
minerales con la Orconera y Franco-
Belga, y la de "Contratos de arriendo 
de minas en Galdames." 
Fueron reelegidos los consejeros se-
ñores Candarías , Barat, Echevarr ía , 
Aguirre y Zurbila, á quienes corres-
pondía cesar. 
L a Conmemoración del sitio de Bilbao 
B I L B A O 2. 
Anoche recorrieron las calles seis 
músicas tocando himnos patr iót icos. 
Los edificios públicos y muchos par-
ticulares lucieron espléndidas ilumina-
ciones. 
La romería que se celebró • estuvo 
concurridísima. 
E l Ministro de Marina invitó á co-
mer en el .Hotel de Vizcaya al Alcalde 
y al Presidente de la Sociedad " E l Si-
t i o , " ocupándose de la fiesta de hoy. 
Anoche llegaron el Alcalde y los 
concejales liberales y republicanos del 
Ayuntamiento de Pamplona; acompa-
ñados del f'amoso guerrillero "Cojo 
de Ciraurqui ." 
También vinieron Alcaldes y Comi-
siones de muchos pueblos de Vizcaya, 
así como de Eibar, Vergara, Tolosa, 
Hernani y San Sebastián. 
E l Gobernador Mil i ta r ha publicado 
una orden del día disponiendo que 
asistan á la procesión cívica los oficia-
les francos de servicio. 
Hasta la madrugada duró el con-
cierto organizado por " E l Si t io ," con-
curriendo muchos forasteros. 
E l Ministro de Marina dirigió la pa-
labra, en nombre del Gobierno, dicien-
do que se asociaba á la fiesta y que 
España entera enviaba un 'saludo á 
los valientes defensores dé la libertad. 
E l Alcalde de Pamplona, señor V i -
ñas, abogó por la unión de todos los 
liberales. 
Hoy han recorrido la población va-
rias músicas tocando dianas. 
La verbena en el paseo del Arsenal 
está muy animada. 
Se han hecho mult i tud de disparos 
de bombas y cohetes. 
La población aparece vistosamente 
engalanada. i 
Los gigantes y cabezudos recorren 
las calles divirtiendo á los forasteros. 
De San Sebastián, Santander y otros 
puntos llega numeroso gentío. 
B I L B A O 2. 
A las diez en punto se pone en mar-
cha la procesión cívica, que parte del 
palacio municipal, recorriendo las ca-
lles Sendeja, Arenal, Bidebarrieta, 
Víctor, Sombrerería y Calzadas, hasta 
el cementerio de Mallona, donde repo-
san las cenizas de defensores de B i l -
bao. 
E l orden de la comitiva era el si-
guiente : 
Piquete de lanceros del regimiento 
de España . 
Tamborileros. 
Corona del (jasino Republicano. 
Música de Santa Cecilia. 
Corona del Batal lón de Forales. 
Corona de los republicanos de E i -
bar. 
Banda del Regimiento de Cuenca. 
Contra los rigores del verano las agradables brisas del 
E n t r e l a a t m ó s f e r a s o f o c a n t e de la c iudad! y el f r e s c o d e l i c i o s o 
de l P a r q u e P a l a t i n o , el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a t o d o s los d i a s 
u n a d i f e r e n c i a de c i n c o ¿ r a d o s . 
E l Parque estará 
abierto de 5 de la 
tarde á 12 de la no-
che. Los días festi-
vos desde las 11 de 
a mañana. Precio 





Montaña rusa, Templo de la risa, Carrousel eléctrico, 
Teatro de variedades, "Tívo l i" , Ciuematógrafo, Ferroca-
carril en miniatura, cochecitos con chivos, Cuesta abajo 
express. Viaje al paraíso, Tranvía aéreo, Laberinto de 
Creta, Ingenio " L a Tinaja", Tiro al blanco, Tiro de pi-
chón, Pim-pam-pum, Palmlsta, L a n w tennis. Gimnasio 
al aire libre, Juegos de bolos americanos y otros muchos 
atractivos. 
|S Diez automóv i l e s 
8í continúan haciendo 
M viajes del hotel l<Pa-
8 saje" á Palatino. De 
H Vil lanueva á Palati-
$ no hay trenes cada 
í& hora, desde las 8 y 
S 15 hasta las 12 y lo i P. M . 
EN EL GRAN RESTAURANT DE PALATINO 
SE SIRVEN ALMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS 
c983 s l t My 2 
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ELA ESCRITA EN FRANCES 
OHNET 
^Ud í̂L71,"^*1- P u b l i c a d a por l a c a s a d o » l a 
^ "La \T •JBouret- P a r í s , se h a l l a de v e n t a 
^ M o d e r n a P o e s í a . " Obispo 135) . 
íalV)^6-16 mted! INo esto-v b i ^ 5 -
bras ^ â  Pronunciar esas pala-
Ztixnl ^ ê anegaron los ojos en lá-
có j.-8- /ja señora de Prejean se acer-
a y le dijo por lo bajo: 
AÓit v 10s! ¿qué es lo que hay? 
8e v a 20 lm esfuerzo por serenar-
¿ e o n t e s t ó : 
cho *vlda Inás que lo que les he d i -
faZo" 0 vayan ustedes á buscar otras 
toasiad Y16 U0 existen • • • Y a es de-
inare} 0 tar<Ie... Además, yo quería 
íUe haidr?le' C01tto ustedes aben; pero 
tag do cletenido ustedes.. ¡Es tas fies-
^ i l l f f ^ay tanta aglomeración y 
Vi.sta Ü0 me distraen ! Ea, basta la 
^rcíir '3 niauo á todos sus amigos y se 
uu acompañada de Tris tán. 
I I I 
611 que Xelaurier oyó de bo-
(COKTIUNA) 
ca del vengativo Linguet el peligro 
que le amenazaba, había pasado la no-
che haciendo números. Embargado 
por el éxito y á la vez por los temores, 
se había entregado de lleno al traba-
jo para absorber su pensamiento. Sa-
bía que Vernaut se ocupaba con la 
exactitud y cuidado que le caracteri-
zaban, en reunir todos los elementos 
de información capaces de aclarar la 
situación. Así es que le dejaba seguir 
su investigación como mejor le pare-
ciese, seguro de que presentar ía cuan-
do estuviera en disposición de infor-
marle bien. E l banquero comió en su 
casa con Ani ta y en vano había tra-
tado de descubrir en la cara de su mu-
jer la huella de una inquieutd, ó por 
lo menos de una preocupación. Nada 
había descubierto en sus ojos tranqui-
los ni en su boca enérgica y grave que 
pudiese indicar la menor turbación. 
Era la misma de siempre; hablaba sin 
emoción, reía con naturalidad y hacía 
este ó el otro proyecto. Parecía que 
entre ella y su marido no podía exis-
t i r n ingún ' obstáculo que los separase 
para siempre. 
Anita hizo varias preguntas al ban-
quero sobre el resultado de la conver-
sión, dió muestras de vivo interés por 
su éxito y se regocijaba de la poten-
cia de la casa revelada por la facili-
dad con que había llevado a cabo esa 
fuerte operación. Nelaurieff, á la vez 
que daba explicacif^es técnicas, ob-
servaba á su mujer, y á pesar de estar 
prevenido por la denuncia reciente, no 
podía vislumbrar la. menor turbación 
en ella. Y pensaba interiormente: 
" ¡ C o m o se sabe dominar, á ser exacta 
la acusación que contra ella existe! 
¡ Quién podría creer que se mostrase 
de repente tan disimulada y tan hábil 
para engañar y mentir, ella que siem-
pre había sido tan recta y franca, que 
se ponía colorada por un engaño ino-
cente y se indignaba por una palabra 
ambigua! ¡Y si ese hombre miserable 
le hubiese engañado, ó se hubiera en-
gañado él mismo! ¡ Si hubiera tratado 
de inducirle con esa astucia á castigar 
á su enemigo no pudiendo él mismo 
vengarse! Pero eso uo podía ser; el 
fraude se descubriría al momento. 
E l miserable Linguet no había men-
tido, y Anita ¡ A h ! Esa frente se-
rena, esos ojos claros, esa boca de sin-
ceridad, todo eso ocultaba los pensa-
mientos perversos, los deseos furiosos, 
el rencor profundo quizá. Los ojos se 
le llenaban de lágrimas al pobre mari-
do empeñado en penetrar el misterio 
de su destino; pero tenía que ahogar-
las, y mentir, y engañar él también, 
porque le engañaban y le ment ían. 
La comida fué para él un suplicio; 
pero resulto á disimular, permaneció 
impasible y no despertó ninguna sos-
pecha en su mujer. Después de comer, 
se despidió de ella, preguntándole qué 
era lo que pensaba hacer durante la 
noche, y ella le respondió con aire in-
diferente que no tenía intención de 
salir. Para alentar su confianza de 
modo que pudiese obrar con entera l i -
bertad, le dijo que los negocios le re-
tendrían hasta muy entrada la noche 
en su casa de banca. La abrazó como 
otras noches y salió. 
E l no había tomado ninguna pre-
caución de vigilancia, confiando en 
Vernaut, y por estar abatido que 
no tenía cabeza para combinar embos-
cadas. Se había instalado en su des-
pacho con su personal había pasado 
la noche arreglando las cuentas de 
aquel día, dejando preparada la tarea 
para el otro. Escribiendo estaba unas 
cartas, algo pálido por el cansancio, 
cuando se presentó Vernaut á eso de 
las diez. Nelaurier se levantó sin des-
pegar los labios, cogió á su amigo por 
el brazo, le llevó junto á la ventana y 
le preguntó temblando de ansiedad: 
—¡Veamos! ¿Qué has averiguado? 
¡Habla p r o n t o ! . . . . 
Vernaut, con grave semblante, miró 
á su patrón sin hablar durante un ins-
tante, como quien vacila en explicar-
se, y luego, con tono resuelto le dijo ¡ 
—¡Vamos á ver, Fé l ix ! tú eres un 
hombre de corazón; contigo no hay 
que guardar miramientos nfaudar con 
rodeos. Y además ¿para qué? 
Nelaurier perdió el color, tuvo un 
estremecimiento que le hizo temblar 
los labios y dijo con voz apagada: 
—¡ Luego es ve rdad ! . . . . 
—Sí. ¡ Todo es verdad! 
Ambos guardaron silencio, que fué 
sólo interrumpido por un profundo y 
doloroso suspiro de Nelaurier, como 
si le hubieran arrancado el alma. 
Se sentó, apoyó la cabeza en el pe-
cho y permaneció inmóvil, sin pro-
testar, n i hablar ni llorar. Sus manos, 
agitadas por un temblor convulsivo, 
golpeaban los brazos del sillón con un 
ruido seco, y en el silencio de su des-
pacho, los ojos medio cerrados, como 
agobiado por el pensamiento de su 
grandís ima desgracia. Vernaut se sen-
tó á su lado respetando su dolor, sin 
hablarle, esperando sus órdenes, dis-
puesto á contarlo todo, si él lo exigía 
ó á callarse, si le convenía mejor, tan 
abatido como él, sin que un latido de 
su corazón discordara de la angustia 
de su amigo. Después de un rato bas-
tante largo, Nelaurier dió muestras 
de volver en sí, exhaló un gemido, le-
vantó su frente arrugada en un ins-
tante por la pena y miró á Vernaut di-
ciéndole: 
—¡Pero, hombre, es posible! ¿Es-
tás bien seguro? ¿Tienes pruebas de 
lo que dices? 
—¡Cómo me hubiera yo atrevido á 
darte un golpe tan terrible, si no tu -
viese la certeza absoluta de 
Y no acabó la frase. Nelaurier la 
• completó murmui- '1 do : 
—¿De su falta'! 
—¿Su falta? ¡ N o ! rectificó Vernaut 
con arranque. ¡Ah, á Dios gracias, to-
davía no se ha cometido la fa l ta ; de 
eso yo respondo. 
Nelaurier se levantó como si volvie-
ra á la vida. Oprimió con fuerza el 
brazo de Vernaut, y mirándole hen-
chido de esperanza exclamó: 
—¡Cómo, aún no se habrá perdido 
todo! ¿Será posible todavía l ibrar la 
del peligro y salvarla? ¡Habla , por 
Dios! Explícate, no descuides n ingún 
detalle. ¡ Ah, pobre mujer, si aun" es 
digna de perdón, con qué gozo acudi-
ré á socorrerla. 
—Entonces escúchame y pesa todo 
lo que te voy á decir, porque si el mal 
tiene aún remedio, es tan grande que 
será menester una intervención tan 
poderosa que yo mismo me pregunto 
cómo y quién podrá salvarla. Este es 
el caso; Desde ayer al separarme de t í 
empecé mis averiguaciones. No es co-
sa de decirte que la tarea me parecía 
difícil. ¿Por qué lado tomar ía el hilo 
que-debía guiarme? ¿A ,quién me di-
rigir ía para tener los primeros ele-
mentos de información? Dar parte á 
la policía, eso no había que pensarlo. 
(Continuará.) 
SJIAKLO D E L A MARINA.—ErliciCn de la taxfle.—STayo 22 de 33nH. 
Corona del Ayuntamiento de Vi -
Mflicianos de la Libertad, con su 
bandera. . . • • / - , • ' „ 
Banda del Kegimiento de Guipuz-
COCorona de la Sociedad " E l Si t io ." 
Banda del Regimiento de Sicilia. 
• Corona del Batal lón de Auxiliares. 
Corona del Ayuntamiento de Bilbao. 
Banda Municipal. 
Cerraban la comitiva la bandera del 
Batal lón de milicianos de 1833 .con la 
corbata de San Fernando; el Ministro 
de Marina; los generales Valenzuela, 
Serrés y Castel lón; las dotaciones del 
crucero "Numancia ," el Comandante 
de Marina; jefes y oficiales de todos 
los cuerpos é institutos de la guarni-
ción, los alcaldes de Bilbao, Vitoria, 
Pamplona v otros Ayuntamientos de 
Vizcaya y "de Guipúzcoa, Comisiones 
de Sociedades, Círculos y Centros ofi-
ciales, el Gobernador Civi l , concejales, 
diputados, senadores, veteranos y au-
xiliares. 
Durante el trayecto se elevaron glo-
bos y se dispararon bombas y cohetes 
profusamente. 
Un piquete del Regimiento de Gare-
11 ano, hizo los honores. 
Tan larga es la comitiva, que la ca-
beza está hace media hora en el cemen-
terio v la cola está aún en el Arsenal. 
Por la ciudad. 
Citábame anoche un compañero en 
la crónica, contemplando el aspecto 
; del Prado, una frase francesa que era 
! de oportunidad recordar. 
"—Los días se suceden, pero no se 
i parecen." 
Tal es lo cierto. 
¡Qué, .diferente la noche de ayer, 
| con su bullicio y su alegría, á la no-
j che del domingo, todo soledad, todo 
: aburrimiento! 
La Habana entera parecía haberse 
¡ echado anoche á las calles para go-
zar de las iluminaciones. 
Han superado, sobre todo las de los 
parques, á las de años anteriores. 
E l Parque Central se llevó la pal-
ma. 
Y después del Parque Central lo 
mejor, lo más pintoresco era el anti-
guo Campo de Marte, el hermoso Par-
, que -de Colón. 
Pobres, muy pobres, resultaban, en 
cambio, las iluminaciones del Prado, 
del Malecón y del Parque Maceo. 
Éste úl t imo á la verdad que está 
por concluir. 
¿ A qué el empeño de la Comisión de 
Festejos de ofrecer retreta en el Par-
que Maceo? 
Palta allí todo. 
Ni alumbrado, n i asientos hay en 
ese lugar. 
No llega todavía hasta el nuevo 
.parque, que ha venido á reemplazar 
[la antigua Bater ía de la Reina, el 
¡alumbrado que anoche estrenó la gran 
>avenida del Golfo. 
Llamaban la atención, entre las i lu -
minaciones de anoche en el Parque 
,'Central, ó Parque Mart í , los arbolitos 
! con.luces. 
También había así algunos, que cau-
jsaban cl mejor efecto, al t ravés de los 
| otros .paseos de la ciudad. 
Ha-sidoniin ensayo. 
I Visto.ya el éxito, debían escogerse, 
(para el caso, árboles que fueran más 
coposos, á fin de que así se hiciera 
) más completa la ilusión de contem-
jplar entre el ramaje esos destellos de 
|luces';infinitas como ei fueran flores de 
¡oro ó frutas de púrpura . 
• De los edificios iluminados el nues-
Itro, el del Diario de la Marina, fué 
.objeto del elogio popular. 
' Frente á esta casa se apiñaba ano-
'che el pueblo a t ra ído por el mágico 
¡efecto 'que producía la ar t ís t ica com-
Ibinación de 'luces que convertía el cha-
Üán en ,un :fragmento de un palacio 
encantado. 
I luminación espléndida era, en rea-
lidad, la del Palacio Presidencial. 
Como n ingún año. 
Y dejos teatros, la del Nacional, el 
más antiguo, y la de Actualidades, el 
más moderno, merecen mención es-
pecial. 
E l balcón del Unión Club aparecía 
tejido por una guirnalda de luces. 
El Presidente "de la República salió 
en su carruaje á ver las luminarias y 
en todas partes era saludado por la 
simpatía popular. 
Uno de los miembros de la Comi-
sión de Festejos, el señor Colín de Cár 
denas, oyó de labios del Presidente 
elogios muy lisonjeros por el buen 
pnsto desplegado en las iluminaciones. 
Todos parec ían haber puesto algo 
de su parte para contribuir anoche á 
la animación de la ciudad. 
Del gran mundo. 
Se ab r i r án el jueves los salones de 
l a Legación de España para la visi-
ta de digestión. 
Resul tará una nueva fiesta. 
Sábese de muchas familias, impe-
fdidas de concurrir á la recepción del 
nueves anterior por lo desapacible del 
tiempo, que asistirán esa noche á sa-
ludar á los señores Gaytán de Ayala. 
Allí estará, en pleno, nuestro gran 
mundo. 
."̂  J^; 
Los bailes de las flores, bailes del 
mes, tradicionales, se suceden unos á 
otros. 
E l de la Sociedad del Vedaxio, que 
tendrá por preliminar una velada, es-
tá señalado para la noche del jueves. 
Hasta el primer domingo de Junio 
no será el del Centro Gallego. 
Y el Centro Asturiano, por lo visto, 
se queda sin ofrecerlo este año. 
E l del Ateneo, en la noche del pró-
ximo sábado, promete revestir un lu-
cimiento excepcional. 
Gran orquesta, iluminación esplén-
dida y art ís t ico, primoroso decorado 
de los salones hecho por E l Fénix, 
tan acreditado ya en este particular 
por su gusto, su originalidad y su 
arte. 
Se servirá un refresco entre la con-
currencia. 
Y los carnets, preciosos. 
La Sección de Recreo, que preside 
el distinguido joven Francisco de 
Arango y de la que es secretario el no 
menos estimado caballero Gustavo de 
Cárdenas , está facultada para conce-
der un limitado número de invitacio-
nes entre la mejor sociedad habanera. 
Habrá , en este punto, todo el rigor 
necesario. 
M . M . •}(. 
•>»' 'A- if 
Siguen los preparativos para el 
banquete del 31 en celebración de las 
bodas del Rey. 
Se celebrará en el Nacional. 
La empresa La Rosa y Compañía, 
que tiene contratado con el Centro 
Gallego el teatro, lo ha cedido galan-
temente para el acto á la Comisión 
del Casino Español encargada de or-
ganizar el banquete. 
Entre las úl t imas inscripciones re-
cibidas euéntanse las de los señores 
Juan Alúm, Manuel Ruiz, Apolinar 
Sotelo, Tomás Mur, Jesús María Fer-
nández, Gregorio Alvarez y Modesto 
Boceta. 
Se sabe, hasta el presente, que en-
viarán representaciones las Colonias 
Españolas de Sagua la Grande, Bana-
güises, Viñales, Aguacate, Güira de 
Melena, Cruces y Santiago de Cuba. 
Un detalle. 
Luci rá el Diario de la Marina, en la 
noche del banquete, la misma i lumi-
nación que en los festejos de estos 
días. 
Recibo invitación muy amable de 
la señori ta Leonie Olivier, la ilustra-
da directora del Colegio Francés, pa-
ra los solemnes actos de la Primera 
Comunión y Confirmación de un gru-
po de alumnas de tan brillante plan-
tel. 
Es t án señalados para el sábado, á 
las ocho de la mañana, en la iglesia 
de San Felipe. 
Oficiará el Obispo de la Habana. 
Para concluir, una felicitación. 
Recíbala, muy cumplida y muy 
afectuosa, la Marquesa de la Grati-
tud, que celebra hoy su fiesta ono-
mástica. 
Sea todo de agrado y satisfacción, 
en este día, para la distinguidísima 
dama. 
frotaciones de pavo y gárgaras de ja-
món gallego, como aconsejaba Helio-
gábalo, á quien conocí en sus verdes, 
allá en Cosmópolis, y á quien tuteé, y 
que por cierto me fué deudor de tr»s 
pesetas que le gané al tute arrastra-
do. (Doy esta noticia antes que Frau 
Marsal y Otero aseguren en "Le t r a s " 
que ellos fueron los únicos amigotes 
de Heliogábalo, y que se divert ían con 
él propinándole pasagonzalos en la 
barriga y ahumándole las narices por 
darle vaya). 
Tr iay no niega su concurso. Lo 
juro por las siete piérides hermanas, 
y aún lo ju ra r í a por veinte más si fue-
ren veintisiete las del Parnaso. No 
se pasa lo mejor de la vida poniendo 
el intelecto á contribución de salsas 
y guisos para despreciar una ocasión 
como esta, tan propicia al lucimiento 
de las facultades culinarias. Denle á 
Triay cachucha y mandilón, mimbres 
y tiempo; déjenle que coja la sar tén 
del mango, y verán si le da suave á 
la freidera y dulce y sabroso punto 
á la fritada. 
Del menú, no hablemos. Detalle es 
este important ís imo con el que un 
buen cocinero acredita la sutileza de 
su arte. Confiemos á Triay la inicia-
tiva, aunque dejemos abierto el regis-
tro de las indicaUmes, por si alguno 
de los suscriptores tiene entre dientes 
tal ó cual plato que no menoscabe la 
índole del propuesto yantar. 
Digan ahora los que cuenten vein-
ticinco ó más años de suscripción al 
Diario si la idea del de Artemisa les 
ha dado en el hueso dulce; y si dán-
doles la aceptan, y si aceptándola la 
prohijan y juran en redondo llevarla 
á término, y si el día de Santiago y 
cierra España les parece propicio pa-
ra gozar las dulzuras de la digestión 
de lo que Triay provea. 
E l caso es de conciencia, y á fe de 
galopín juro que tras los guisos de 
Triay nos chuparemos los dedos hasta 
el codo, que la abundancia nos pare-
cerá miseria por exceso de calidad, y 
que no hab rá cuidado por la loza, 
pues que yo, soy el llamado y el elegi-
do para fregarla, en mi vida no he roto 
un plato n i pienso romperlo en oca-
sión tan augusta. Nadie paga rá los 
platos rotos. 
Meditad, hermanos, que el oxígeno 
es á los pulmones lo que el jamón ga-
llego al es tómago; que sin oxígeno es 
imposible la vida de las criaturas; 
que sin jamón se puede vivir , pero 
malamente, pues ya dijo Heliogábalo 
—el de las tres pesetas de mi alma!—-
que los cuerpos se remozan con gár-
garas de jamón y frotaciones de pavo. 
Decid, decid si no se os alarga el 
diente! 
Atanasio Rivero. 
G m b r l O n de p i n c h e . 
Enrique Fontanills. 
COMIDILLA 
P . S .—Desde que l e í que 
u n s u s c r i p t o r se v a n a g l o -
r i a b a de s e r l o 27 a ñ o s a l 
D i a r l o de IR M a r i n a , c o n -
c e b í l a i d e a de que n o s 
r e u n i é r a m o s e n f r a t e r n a l 
b a n q u e t e l o s que l l e v a m o s 
25 6 m á s a ñ o s de s u s c r i p -
tores. 
SI lo p a r e c e b u e n a , I n i -
c í e l a á c e n t é n por b a r b a . 
P u d i e r a s e r p a r a e l d í a de 
S a n t i a g o . Y o p r o p o n g o a l 
s e ñ o r T r i a y p a r a d i r e c t o r , 
y á A t a n a s i o p a r a p i n c h e , 
y lo que se h a g a c u a n t o á 
f e c h a y c u o t a lo acepto de 
p l a n o . 
VAL.E. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T I I O P I -
C A L l legará á vieio. 
CRONICA DE FOUCIA 
LAMENTABLE SUCESO 
La data que copio de la carta que 
me reservo, pide á grito alto un con-
dimentador más versado en cocido 
que el que versa; pero como á falta 
de pan buenas son tortas, y de menos 
me hizo Dios y á tal suscriptor t a l 
honor, descuelgo la péñola de la efe-
petera, y digo: que no se me cuece el 
pan hasta no ver el término de esta 
singular aventura de fogón, en la 
que figuraré á espaldas de Tria3r, que 
es el verdadero andante de la olla, 
nunca ella me falte, y que creo que 
no seré trasto en la cocina, sino galo-
pín útil , activo en el escudillar, d i l i -
gente en el freir y único en el probar 
los caldos, pues que de tiempo a t rás 
soy Pe ran tón de la cata. 
Famosa idea es esta del suscriptor 
de Artemisa, y más famosa será la 
resolución de nuestros suscriptores 
venticinqueños, si de plano, como el 
que propone, aceptan el envite y 
echan el ordago á la menestra. La 
vida es corta y hay que alegrarla con 
r q u i d e c t O j ClaueleSj 
,y otra infinidad de flores artificiales tan finas y tan idénticas á las naturales, 
que al verlas cualquiera se hace la ilusión de que despide la misma fragancia 
que estas, acaban de llegar para la presente estación á 
El Correo de París 
******* Sciior* debe comprar flores sin ver antes las nuestras. 
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Sedan SELLOS I N T E R N A C I O N A L E S y se vende un 20 por 100 más 
barato que las demás casas. P ^ 
alt? ind.—M 1» 
Una n iña muerta por un automóvil.— 
L a indignación del pueblo.—En el 
hospital .—Desesperación de un pa-
dre.—El Dr. Nogueira y el "chaf-
feur".—Carricaburo en peligro. — 
Detención de Carricaburo.—Liber-
tad bajo fianza. 
Hoy tenemos que dar cuenta de otro 
lamentable suceso ocurrido anoche en 
el barrio de San Lázaro, del que fué 
víctima una pobre niña de VI años, 
debido á la imprudencia con que los 
"chaffeur, , guían los automóviles, lle-
vándolos á toda carrera por las calles 
de la ciudad, cual si fuera un campo 
abierto, sin tener en cuenta las dis-
tintas disposiciones gubernativas y 
municipales que les regulan la marcha 
dentro de la población. 
Anoche, el automóvil del Secretario 
de Obras Públ icas , .guiado por Ernes-
to Carricaburo, arrolló y dió muerto 
á la n iña Angélica Pérez, de 12 año.s 
de edad, vecina de San Francisco, nú-
mero 18, E, en los momentos en que 
ésta, acompañada de su hermanito Qe-
rardo, de 7 años, se encontraba junto 
á la vía de los t ranv ías eléctricos en 
la calzada de San Lázaro, entre San 
\ Francisco é Infanta, esperando que 
pasara un carro. 
Fueron testigos presenciales de es-
te hecho, los vecinos don Abelardo Pol 
. U U Í Ü . S O , don Federico Alraahalla, An-
tonio Mart ínez y Francisco Bartolo, 
quienes seguidamente corrieron en au-
xil io de la n i ñ a ; pero cuando la le-
vantaron del suelo, ya era cadáver. 
< En el automóvil iban su propieta-
rio, señor Montalvo, y el empleado de 
Obras Públ icas señor Izaguirre, quie-
nes, impresionados por esa desgracia, 
se ausentaron de allí, dejando el auto-
móvil. 
E l ^chaffeur", Carricaburo, iba á 
marcharse, pero el señor Pol Alfon-
so le obligó á que se detuviese, y re-
cogiendo el cadáver de la infeliz n i -
ña, lo colocó en el automóvil, lleván-
dolo hasta el hospital "Mercedes". 
Carricaburo, tan pronto como ba-
jaron el cuerpo inanimado de la niña, 
se marchó á toda velocidad con el au-
tomóvil, conducta que indignó al nu-
meroso público que lo había seguido 
y se hallaba congregado frente al hos-
pital, por lo que á grandes voces p i -
dieron su detención, tratando algunos 
de los más exaltados de agredirle. 
Carricaburo fuó detenido junto al 
Castillo del Pr íncipe por un vigilante 
de policía, quien lo condujo al hos-
pital para ser puesto á disposición del 
señor Juez de guardia. 
A l tener conocimiento de este des-
graciado accidente el padre de la n i -
ña, don Pedro R. Pérez, corrió como 
un loco hacia el hospital, donde, en 
medio de un gran arrebato, t ra tó de 
quitarle el revólver á un policía para 
agredir al doctor Nogueira, á quien 
hacía responsable de que el 'Viutf-
feur" Carricaburo se hubiese fugado. 
Trabajo costó para poder tranqui-
lizar al atribulado padre, que era pre-
sa de una gran excitación nerviosa. 
Cuando Carricaburo llegó al hospi-
tal, la indignación del desgraciado 
padre fué tan grande, que impresionó 
hondamente al numeroso público, que 
t ra tó de tomarse la justicia por su ma-
no, costando gran trabajo á la policía 
iihi'ndo de las iras del pueblo. 
Los testigos de este hecho declaran 
que el automóvil del señor Secretario 
de Obras Públ icas iba á toda veloci-
dad, sin dar señal alguna de aviso. 
E l Juez de guardia, señor Barrios, 
decretó anoche mismo auto de proce-
samiento del "chaffeur" Carricabu-
ro, exigiéndole 500 pesos de fianza pa-
ra poder gozar de libertad provisio-
nal. 
El señor Carricaburo prestó la fian-
za exigida, por lo que quedó en liber-
tad. 
Lesionado grave 
Roberto M . Kay, natural de Ingla-
terra, vecino de Teniente Rey, núme-
ro 7, fué asistido ayer tarde, en el 
Centro de Socorros de la primera de-
marcación, de una herida contusa ex-
tendida desde la cara externa de la 
cabeza del quinto metatarciano al 
quinto espacio intendigital, con frac-
tura del húmero correspondiente, de 
pronóstico grave. 
A l constituirse el señor Juez del 
Distri to en el Centro de Socorros, fué 
informado por el lesionado que el da-
ño que presentaba se lo causó al ser 
arrollado por un carretón, al transi-
ta r por la calle de Monserrate, esqui-
na á Trocadero. 
E l conductor del carro, Manuel Ro-
mero García, fué detenido y remitido 
al Vivac, á disposición del Juez ac-
tuante. 
E l lesionado ingresó en el hospital. 
Menor lesionado 
E l niño "Wenceslao Bachiller y Or-
dóñez, de 5 años de edad, vecino de 
Villegas, núm. 117, sufrió la fractura 
completa de la tibia y peroné dere-
cho, de pronóstico grave, al ser arro-
llado por la bicicleta que montaba otro 
menor, nombrado Miguel, residente en 
la calle del Cristo, núm. 34, ocurrien-
do el hecho en Riela, esquina á V i -
llegas. 
E l hecho fué casual. 
Robo de dinero y prendas 
Durante la ausencia de don Enri-
que Suárez y sus familiares, le roba-
ron de su domicilio, calle de Villanue-
va, núm. 1, cierta cantidad de dinero 
en efectivo y varias alhajas de oro 
y brillantes, por valor de veinte cen-
tenes. 
Los ladrones penetraron en la casa 
por el fondo del patio. 
Quemaduras 
En la Casa de Salud " L a Benéfica" 
ingresó ayer Domingo Maya Rojo, ve-
cino de Marina 18, Casa Blanca, para 
ser asistido de quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, que sufrió 
casualmente al caerle encima una sar-
tén con manteca hirviendo. 
Lesionado por un coche 
A l atravesar anoche la calle del 
Prado el blanco Ramón Garrido Váz-
quez, natural de España, de 42 años, 
vecino de Aguiar, núm. 42, fué alcan-
zado por un coche de plaza que, arro-
jándolo al suel^ le causó lesiones 
gravés en la mano derecha, fractu-
rándolé el dedo pulírar. 
El vigilante 642 detuvo al conduc-
tor del coche, que resultó nombrarse 
benito Rey Zticoy, quien, lo mismo 
que el policía y el lesionado, estima 
que el hecho fué casual. 
Garrido Vázquez ingresó en el hos-
pital núm. 1, y el señor Juez de guar-
dia, después de tomar declaración al 
cochero Rey, decretó su libertad. 
Intoxicación 
En el Centro de Socorros del se-
gundo Distrito, fué asistido el blanco 
Carlos Díaz Rodríguez, vecino de Cá-
diz 97, de una intoxicación de pronós-
tico grave, originada por haber inge-
rido cierta cantidad de fósforo indus-
t r ia l . 
Fli0NT0N_J AI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes 22, á las ocho de la 
noche: 
Primer partido á 25 tantos: 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C K T J I X A 
Por los teatros.—En Payret la 
función de esta noche será es-
cogidísima, por ser día de moda. En 
la primera tanda, estreno del Terre-
moto de San Francisco, vista de ex-
traordinaria sensación, y entre otras 
cosas, verán las escenas de los mine-
ros, también de actualidad. 
En la segunda tanda, estreno de 
' ' E l Parque de Palat ino" y otras muy 
interesantes. 
Bonito cartel el de hoy en Albisu. 
Consta de tres tandas, y las tres 
cubiertas con obras muy aplaudidas. 
Véanse aquí. 
A las ocho: L a cacharrera. 
A las nueve: E l vals de las som-
bras. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
La primera por la Calvo, la segun-
da por la Rovira y la tercera por la 
Duatto. 
Noches de aplausos. 
Para m a ñ a n a anúnciase la reprise 
de la zarzuela E l relámpago, y el vier-
nes va el estreno de E l recluta, zar-
zuela en un acto. 
Luci rá varias decoraciones de Ama-
lio Fernámliv. 
De Actualidades nos ocupamos en 
gacetilla aparte 
Y en Alhambra llenan esta noche 
sus tandas dos zarzuelas de gran éxito. 
Hélas aquí. 
A las ocho: E n el Parque de Pala 
tino. 




Una mujer bella 
una agrada mujer buena a^ada f los ok 
la primera es una joya, la f C(*4J 
a h 
tesoro. "'*'", ia Seguiii 
Una mujer es siemp^ b ^ . , 
de su mando, si constante 0 ' ^ 
amable, aseada ymodesta. 2 
Puede uno amar si¿ ser f , 
ser feliz sm amar; pero ama 1 : ^ 
hz, es un prodigio que sólosL5 ^ 
comprando casimires v 
agua en Habana 138 c a ¿ Par. 
zález y R. Maribona * de • Óo? 
De Verbena!— 
—¿Cómo te llamas? 
—¿Y cómo estás? -Con suelo. 
- ¿ D e dónde v ien í í011 Canela-
—¿Y por qué f u i s t ¡ " ? D e l ^ 
—¿Es usted fiscalrAp0rleña-
—¿Acaso verdugo?^X0padrei 
que tiene usted más enjimdi?4, 
que un ruso de L a E m ¿ e n c * 
que ya es tener! 
y vámonos de verbina íU!nemos 
La nota final.— 
Decía una señora muy presunt^ 
—Tengo muy buenas amista 
Ayer estaban de visita Tti?1 
un inglés, un francés, un alemáu 
italiano y un español. 
—¡Pues ándese con cuidado' 
—¿Por qué? 
—Porque la van á llamar la Conf, 
rencia de Algeciras. 
sa 
na 
Los efectos de la peo-
Dichp individuo manifestó que aten-
tó contra su vida por encontrarse abu-
rrido y estar enfermo. 
La policía le ocupó dos cartas que 
había escrito: una para el Juez de 
primera Instancia, y otra para un fa-
miliar. 
Rodríguez ingresó en el hospital, 
por disposición del señor Juez de 
guardia. 
Flores.— 
T o d o e n l a v i d a es flor; l a s o r a c i o n e s 
D e l a c r i s t i a n a fe, s o n a z u c e n a s ; 
L i r i o s son l a s a n g u s t i a s y l a s penas , 
Y c l a v e l e s los r o j o s c o r a z o n e s . 
R o s a s , s o n l a s f u g a c e s i l u s i o n e s ; 
J a z m í n , e l s u e ñ o de l a s n i ñ a s b u e n a s , 
Y m a g n o l i a s y n a r d o s y v e r b e n a s , 
L o s p l a c e r e s , l a s g l o r i a s y a m b i c i o n e s . 
L a g r a t i t u d e s p o b r e t r i n i t a r i a 
Q u e l a s m i r a d a s de l a gente e s q u i v a ; 
E l r e c u e r d o l a h u m i l d e p a s i o n a r i a . 
L a e s p e r a n z a , l a d é b i l s e n s i t i v a , 
Y m o d e s t a , s e n c i l l a y s o l i t a r i a 
L a m a d r e , con s u a m o r , ¡ e s s i e m p r e v i v a ! 
R. de CORDOVA. 
Dar la mano,—Leemos: 
' ' E n Lisboa se ha fundado una Liga 
contra la costumbre de dar la mano al 
saludar ó despedirse, basándose en 
qué esta costumbre es perniciosa, por 
ser la mano el vehículo de todos los 
contagios. 
Los miembros de esta Liga se obli-
gan á no estrechar jamás la mano de 
nadie. Los que infrinjan esta prescrip-
ción serán castigados con una multa. 
E l total de las multas que se impon-
gan se inver t i rá en billetes de lotería, 
y los premios que se obtengan, si se 
obtienen, se r epa r t i r án entre los miem 
bros de la L i g a . " 
Pues es probable que les toque mu-
chas veces. 
¿No es objeto de esa Liga cuidar la 
mano, exclusivamente ? 
Pues no t e n d r á n mala mano los 
socios. 
Modas,—De gustos no hay nada es-
crito,—dice un refrán, y no asombra; 
—mucho de modas se escribe,—y 
siempre cambian las modas,—Pero 
hay una inalterable,—que siguen las 
gentes todas;—la de fumar los ciga-
rros—exquisitos de L a Moda, 
sa 
P o l i c í a del Puerto. 
E l blanco Jaime Parce ló y Deve 
fué asistido en la Casa de Socorro del 
Primer Distrito^ de una herida que se 
causó al caerle un " m o t ó n " sobre la 
cabeza, estando trabajando en la 
lancha "Gui l l e rmo" . 
El sargento interino de la Policía 
del Puerto, Roberto Márquez, levan-
tó acta y dió cuenta al Juez corres-
pondiente. 
Quemado 
Un tripulante del vapor alemán 
" Allemannia" que venía entre barras, 
por haber tratado de desertarse de á 
bordo, con los pies alcanzó una bote-
lla de ácido fénico y, derramándosela 
por encima, se causó quemaduras gra-
ves en el hombro derecho. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
ed esta tintura con la seguridad que V . continn 
garantiza. H a y estuches grandes y chicos. De vent 
rías E l Palacio de Hierro y E l Encanto, en San Rafael, L 
Fijos, R e i n a 7, y Casa de Wilson, Obispo 52 y principales farm 
Use 
siempre 
- D e p ó s i t o 
7251 
Mural la 1 4 ^ . 
alt 8t-19 
Clave cablegráfica.— Nuestros ami-
gos los señores E. Burés & Ca., agen-
tes exclusivos en esta isla de la Ame-
rican Code Co.. de Nueva York, y edi-
tores do la clave ABC quinta edición, 
esmeradamente traducida del. iuglés al 
español, es tán concluyendo de vender 
primera remesa de ejemplares que re-
cibieron de tan útil obra para los que 
tiene negocios en el extranjero y no 
poseen el inglés. 
Apresúrense á adquirirla los que la 
necesitan, pues se ha agotado ya la 
cuarta edición. Véase el anuncio. 
Pecas,— 
Paca, yo sé que no pecas, 
porque no es pecado, Paca, 
el ostentar tantas pecas; 
más el jabón Hiél de Vaca 
usa, y al punto las secas. 
L a cesantía de un muerto.—En 
Francia ha sido expulsado de Correos 
un empleado que falleció hace dos 
años lo menos. 
E l hombre, al morirse, perdió sin 
duda la costumbre de i r á la oficina, y 
en vista de su "negligencia," le han 
expulsado del cuerpo. 
La medida es algo severa, pero hay 
que convenir en que el empleado tam-
poco procedió con corrección. 
Nada le costaba haber pasado al je-
fe del cuerpo un oficio diciéndole: 
•' Tengo el honor de poner en su su-
perior conocimiento que he fallecido 
anoche y que por esa razón es "casi 
seguro" que no asistiré más á la ofi-
c ina ." 
El mandar esta esquelita 
estaba muy en su punto, 
pues creo yo que no quita 
losrcortes á lo. difunto! 
ALMONEDA PUBLICA 
E l jueves 24 dol corriente á la una de k t., 
de ae rematarán en el portal de la r9t^ 
con in tervenc ión del Seguro 115 cartor^ i ; 
10 piezas de 24 yardas encajes fanS'dSct4 
ga ae 1 M onterey. - E m llio Sierra. 
, Z?38 al-22 dJ.^ 
i m o o t e n c í a . - -Pérdi-
d a s seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
fsiis v Hernias ó oue-
braduras. 
Conimltaa de 11 a 1 T de 3 al. 
49 HABAiCA 49 
1-My. no; 
E n un carro de la l ínea del Vedado 
ne dejó olvidado un paquete rotulado oon doi 
cartas y tres retratos. Se agradecerá y se gra-
tificarA al que lo entreerue en la cantina Los 
AJoloristas. paradero del Vedado. 
7335 tl-22 in3-23 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
J P r a . c a . o xx. 1 0 2 , 
Cenas económicas á 40 G E N T O T 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado á la Jerezana. 
A r r o z blanco. 
P icadi l lo á la catalana. 
Pos tre , pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros dellnterior 
el Hotel más limpio y económico de la Hi» 
baña. 
Todas las habi íaciones con vista fi la cal'6) 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
6627 26t-M 4 
EL 
No hay que toner miedo. Todo ba r 
ya. L A P E O N I A , no ha hecho efecto, y « 
choteo ha sido padre, en cambio 
sigue en su edificio de Galiano y San Mií:ael 
vendiendo: 
Gasas de seda y Granadinas muy Taporos" 
á 50 cts.—Muselinas de seda doble anchoa a 
cts.—Bengfilinete fruncidos de gr8° °0;te, % 
á 60 cts.—Guantes de seda, largos, a U cw. j 
mil artículos para e l actual verano. 
A las familias le es conveniente ver los pr 
cios fabuloros de 
L a Opera, 
y ent iéndase aue son fabulosos como barat» 
NOTA.— Pidan la famosa tincara üe u 
B E A U . 
7310 
D E 
ñ o s de B a r b e r í a s y Peinan6""1 
de 1H Habana. 
C O N Y O C A T O B I A 
ccidentaio»» 
_ ércoles 
enterarles de la resolución de la Jun* dl „ 
rior de Sanidad sobre.un n}16^ " ¡óa de 1" 
por este Gremio para la implantan 
m a r c a d o respecto á üiffiene. . entore3d» 
Se inv i t a por este medio á o* ̂  á ... 
aparatos para que lleven sus mo 
Habana 20 de Mayo de ^ O o . - i ^ 
Francieco Gisbcrt. 275* 
De orden del Sr. Presidente a ^ ^ - ^ a i ex-
4 los agremiados para una Jun.t!V,Yérco!es & 
traordinaria que se celebrará el m er ^ 
i las 8^ p. m. en el y™}™¿fX*Z ^ . 
f-2'2 
EL m 
P U A D O UO 
H E L A D O S , CREMAS, MAN ¿qB ?V 
TORTONIS de variadas f,l3íe, ñi ís ó imP?!, 
D03J 
RA, F R U T A S ^ C O G I D A S f e l ^ ¿e frat* 
Uidas; REFRESCOS ^ ^ ^ í i e O i a l i d a j 1 /.Ü 
nacionales; GRAN' LUNCJí. 
vSANDVvlCHS: C H O C O L A i E ^ V n 
A l o ;\ la francesa ó espan' 
.<>;-•,< os y en s l m í b a r ; Ll^A,ta^ 
MOS de las marcas m ^ V ^ e a i i p ^ ^ Ríe* 
PURO y aromoso caracolMo. "V _ da TA» 
v p o r ú l t i m o , on excelente ^ " ^ l e s y *4i 
COS Y CIGARROS de las prinCip 
acreditadas marcas. 




modadas do Señoras.--OoMiilt»^ 
L&zaro 246. T e l é í o n o l 3 4 2 ^ 
lATKXClOlí! 
LA PROl 
Se cura el reuma Liento 
ve mejor, sin tomar medicam 
se á San Miguel núm. 8. 
Pedro M a r t i ^ j M 
6376 _̂  ^Tíi^^ 
